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Αβστραχτ
Wε στυδψ τηε ε¤εχτσ οφ ηοσπιταλ mεργερ ιν α σπατιαλ χοmπετιτιον φραmεωορκ ωηερε σεmι−αλτρυιστιχ
ηοσπιταλσ χηοοσε θυαλιτψ ανδ χοστ−χονταινmεντ ε¤ορτ. Wηερεασ α mεργερ αλωαψσ λεαδσ το ηιγηερ
αϖεραγε χοστ ε′χιενχψ, τηε ε¤εχτ ον θυαλιτψ προϖισιον δεπενδσ ον τηε στρατεγιχ νατυρε οφ θυαλιτψ
χοmπετιτιον, ωηιχη ιν τυρν δεπενδσ ον τηε δεγρεε οφ αλτρυισm ανδ τηε ε¤εχτιϖενεσσ οφ
χοστ−χονταινmεντ ε¤ορτ. Ιφ θυαλιτιεσ αρε στρατεγιχ χοmπλεmεντσ, α mεργερ λεαδσ το λοωερ θυαλιτψ φορ
αλλ ηοσπιταλσ. Ιφ θυαλιτιεσ αρε στρατεγιχ συβστιτυτεσ, α mεργερ λεαδσ το ηιγηερ θυαλιτψ φορ ατ λεαστ ονε
ηοσπιταλ ανδ mιγητ αλσο ψιελδ ηιγηερ αϖεραγε θυαλιτψ προϖισιον ανδ ινχρεασεδ πατιεντ υτιλιτψ.
Κεψωορδσ: Ηοσπιταλ mεργερσ; Θυαλιτψ χοmπετιτιον; Χοστ ε′χιενχψ; Αντιτρυστ
ϑΕΛ Χλασσιχατιον: Ι11, Ι18, Λ13, Λ44
0Wε αππρεχιατε χοmmεντσ φροm τωο ανονψmουσ ρεφερεεσ. Οδδ Ρυνε Στραυmε αχκνοωλεδγεσ τηε νανχιαλ συπ−
πορτ προϖιδεδ βψ τηε Ευροπεαν Ρεγιοναλ Dεϖελοπmεντ Φυνδ (ΕΡDΦ) τηρουγη τηε Οπερατιοναλ Προγραm Φαχτορσ οφ
Χοmπετιτιϖενεσσ (ΧΟΜΠΕΤΕ); ανδ βψ νατιοναλ φυνδσ ρεχειϖεδ τηρουγη τηε Πορτυγυεσε Φουνδατιον φορ Σχιενχε ανδ
Τεχηνολογψ (ΦΧΤ) υνδερ τηε ρεσεαρχη γραντ ΠΕστ−Χ/ΕΓΕ/ΥΙ3182/2013.
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Ι. Ιντροδυχτιον
Τηε ηοσπιταλ ινδυστρψ ηασ υνδεργονε συβσταντιαλ χονσολιδατιον δυρινγ τηε λαστ δεχαδεσ βοτη ιν
τηε ΥΣ ανδ ιν Ευροπε.1 Τηε στατεδ mοτιϖεσ φορ ηοσπιταλ mεργερσ αρε τηατ τηεψ φαχιλιτατε ε′χιενχψ
γαινσ ανδ ενηανχε τηε θυαλιτψ οφ χαρε. Ηοωεϖερ, τηερε ισ α γροωινγ χονχερν τηατ τηε χοντινυινγ
χονσολιδατιον mαψ ινχρεασε mαρκετ ποωερ ιν τηε ηοσπιταλ ινδυστρψ ανδ τηερεβψ λεαδ το αδϖερσε ε¤εχτσ
φορ πατιεντσ τηρουγη λοωερ θυαλιτψ οφ χαρε.2 Wηερεασ ιν τηε παστ γοϖερνmεντσ τενδεδ το ενχουραγε
χονσολιδατιον ανδ αντιτρυστ αυτηοριτιεσ αππροϖεδ mοστ οφ τηε ηοσπιταλ mεργερσ, τηερε ισ ρεχεντλψ α
χλεαρ τενδενχψ τοωαρδσ α mορε στριχτ ρεγυλατιον οφ ηοσπιταλ mεργερσ. Ιν 2009 τηε ΥΚ γοϖερνmεντ
εσταβλισηεδ τηε Χοοπερατιον ανδ Χοmπετιτιον Πανελ (ΧΧΠ) ωιτη τηε αυτηοριτψ οφ αππροϖινγ ΝΗΣ
ηοσπιταλ mεργερσ. Ιν ϑανυαρψ 2013 τηε Ο′χε οφ Φαιρ Τραδινγ (ΟΦΤ) ρεφερρεδ φορ τηε ρστ τιmε α
mεργερ οφ τωο ΝΗΣ φουνδατιον τρυστσ το τηε Χοmπετιτιον Χοmmισσιον στατινγ:3
∀Τηε εϖιδενχε βεφορε τηε ΟΦΤ ισ τηατ τηε mεργερ ωουλδ χοmβινε τωο τρυστσ τηατ
χοmπετε χλοσελψ φορ ΓΠ ρεφερραλσ φορ mανψ σπεχιαλτιεσ ανδ ιτ ισ λικελψ τηατ τηε mεργερ
ωουλδ ρεσυλτ ιν φεω ρεαλιστιχ αλτερνατιϖε προϖιδερσ φορ πατιεντσ ανδ ΝΗΣ χοmmισσιονινγ
γρουπσ. Ασ α ρεσυλτ, τηε ΟΦΤ χουλδ νοτ δισmισσ χονχερνσ τηατ ιν σεϖεραλ mεδιχαλ σπε−
χιαλτιεσ [...] τηε mεργερ mιγητ ρεδυχε τηε ηοσπιταλσ ινχεντιϖεσ το χοντινυε το ενηανχε
τηε θυαλιτψ οφ τηοσε σερϖιχεσ οϖερ τηε mινιmυm ρεθυιρεδ στανδαρδσ ανδ ωουλδ ρεσυλτ ιν
λεσσ χηοιχε φορ χοmmισσιονερσ ωισηινγ το ρεοργανισε σερϖιχεσ.∀
Wηατ δο ωε κνοω αβουτ τηε ε¤εχτσ οφ ηοσπιταλ mεργερσ ον θυαλιτψ ανδ χοστ ε′χιενχψ? Νοτ mυχη.
Τηε εmπιριχαλ λιτερατυρε ισ ϖερψ λιmιτεδ ανδ τηε οϖεραλλ πιχτυρε εmανατινγ φροm τηε φεω εξιστινγ
στυδιεσ ισ ρατηερ ινχονχλυσιϖε. Φυρτηερmορε, τηερε ισ, το ουρ κνοωλεδγε, νο χοmπρεηενσιϖε τηεορετιχαλ
αναλψσισ οφ mεργερ ε¤εχτσ ον θυαλιτψ ανδ χοστ ε′χιενχψ ιν ηοσπιταλ mαρκετσ υνδερ πριχε ρεγυλατιον.
Γιϖεν τηε γροωινγ ρεαλ−ωορλδ ιmπορτανχε οφ ηοσπιταλ mεργερσ, τηισ ισ χλεαρλψ αν ιmπορταντ ϖοιδ ιν
τηε λιτερατυρε, σινχε στανδαρδ mεργερ αναλψσεσ χαννοτ βε διρεχτλψ αππλιεδ το τηε χασε οφ ηοσπιταλ
mεργερσ, βεχαυσε οφ ινστιτυτιοναλ ανδ βεηαϖιουραλ ιδιοσψνχρασιεσ.4
1Α δεσχριπτιον οφ τηε χονσολιδατιον ανδ χορρεσπονδινγ χηανγεσ ιν χονχεντρατιον ιν τηε ΥΣ ανδ ΥΚ ηοσπιταλ mαρκετσ
χαν βε φουνδ ιν τηε ρεχεντ συρϖεψ βψ Γαψνορ ανδ Τοων (2012).
2Φορ εξαmπλε, τηε mεργερ σιmυλατιονσ βψ Βεχκερτ ετ αλ. (2012) ωιτη δατα φροm τηε Ενγλιση ΝΗΣ σηοω τηατ
mεργινγ ηοσπιταλσ δεmανδ ωουλδ βεχοmε συβσταντιαλλψ λεσσ σενσιτιϖε το θυαλιτψ αφτερ τηε mεργερ. Τηισ ωουλδ λεσσεν
χοmπετιτιον ανδ mιγητ ηαϖε αδϖερσε ε¤εχτσ ον πατιεντσ.
3Σεε τηε ΟΦΤ ωεβπαγε: ηττπ://ωωω.οφτ.γοϖ.υκ/νεωσ−ανδ−υπδατεσ/πρεσσ/2013/01−13#.Υ1ΖΓκm−ΚΒδγ
4 Ιν mοστ ΟΕΧD χουντριεσ ηοσπιταλσ φαχε ρεγυλατεδ πριχεσ ανδ χοmπετε ονλψ ον θυαλιτψ. Φυρτηερmορε, ιτ ισ ωιδελψ
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Τηε αιm οφ τηε πρεσεντ παπερ ισ το χοντριβυτε τοωαρδσ λλινγ τηισ ϖοιδ. Wε ασκ τηε φολλοωινγ
θυεστιονσ: Ηοω δοεσ α ηοσπιταλ mεργερ α¤εχτ τηε mεργινγ ηοσπιταλσ ινχεντιϖεσ φορ θυαλιτψ ανδ χοστ
χονταινmεντ? Ηοω δο χοmπετινγ ηοσπιταλσ ρεσπονδ το τηε mεργερ? Dο τηε ε¤εχτσ οφ α mεργερ
δεπενδ ον ωηετηερ ορ νοτ τηε mεργερ ινϖολϖεσ ηοσπιταλ χλοσυρε? Wηατ αρε τηε ε¤εχτσ ον χονσυmερ
ωελφαρε? Wηιχη τψπε οφ ηοσπιταλ mεργερσ σηουλδ βε αππροϖεδ?
Ιν ορδερ το ανσωερ τηεσε θυεστιονσ, ωε υσε α σπατιαλ χοmπετιτιον φραmεωορκ ωιτη τηρεε εξ αντε
ιδεντιχαλ ηοσπιταλσ σψmmετριχαλλψ λοχατεδ ον τηε Σαλοπ χιρχλε.5 Ηοσπιταλσ αρε σεmι−αλτρυιστιχ ανδ
χηοοσε θυαλιτψ ανδ χοστ−χονταινmεντ ε¤ορτ το mαξιmισε α ωειγητεδ συm οφ προτσ ανδ πατιεντσ
υτιλιτψ φροm τρεατmεντ. Πατιεντσ σελεχτ ηοσπιταλ βασεδ ον τραϖελλινγ διστανχε ανδ θυαλιτψ, ανδ τηε
ηοσπιταλσ ρεχειϖε α ρεγυλατεδ πριχε φορ εαχη πατιεντ τρεατεδ.
Ιν τηε βενχηmαρκ mοδελ ωε φοχυσ ον τηε αντιχοmπετιτιϖε ε¤εχτσ οφ ηοσπιταλ mεργερσ βψ ασσυmινγ
τηε mεργερ ιmπλιεσ χοορδινατιον οφ συππλψ (θυαλιτψ ανδ χοστ−χονταινmεντ ε¤ορτ) αmονγ τηε mεργινγ
ηοσπιταλσ. Ιν αδδιτιον, τηε mεργερ ισ ασσυmεδ το ενταιλ σψνεργιεσ ιν χοστ χονταινmεντ. Ιν αν
εξτενσιον το τηε βενχηmαρκ mοδελ ωε αλλοω φορ ανοτηερ τψπε οφ χοστ σψνεργιεσ βψ χονσιδερινγ
χλοσυρε οφ ονε οφ τηε mεργινγ ηοσπιταλσ, ωηιχη ιmπλιεσ σαϖινγσ οφ ξεδ χοστσ.
Ουρ αναλψσισ αππλιεσ το αν ινστιτυτιοναλ σεττινγ ωηερε ηοσπιταλσ χοmπετε φορ πατιεντσ ον θυαλιτψ,
βυτ χαννοτ σετ πριχεσ φορ τηειρ τρεατmεντσ. Τηε χασε οφ ρεγυλατεδ πριχεσ ισ ρελεϖαντ φορ mοστ ΟΕΧD
χουντριεσ, ασ ωελλ ασ τηε ΥΣ Μεδιχαρε, ωηερε αχτιϖιτψ−βασεδ φυνδινγ οφ τηε Dιαγνοσισ Ρελατεδ Γρουπσ
(DΡΓ) τψπε ισ τηε νορm: εαχη ηοσπιταλ ρεχειϖεσ α ξεδ πριχε φορ εαχη πατιεντ τρεατεδ. Σινχε πριχεσ
αρε ξεδ, τηε σχοπε φορ ηοσπιταλσ το ινχρεασε πριχεσ φολλοωινγ α mεργερ ισ τηερεφορε πρεχλυδεδ. Ηοω
χαν mεργερσ τηεν δαmαγε πατιεντσ? Ασ ηιγηλιγητεδ αβοϖε, τηε κεψ χονχερν ισ τηατ α mεργερ χαν
ρεδυχε θυαλιτψ οφ χαρε ανδ ινχρεασε πατιεντσ τραϖελλινγ χοστσ. Wιτηιν τηε ηεαλτη σεχτορ, θυαλιτψ
ανδ χηοιχε ρεmαινσ ποσσιβλψ τηε κεψ χονχερν φορ ηεαλτη πολιχψmακερσ, ωηιχη ιν τυρν ισ ρεεχτεδ ιν
ρεγυλατορσ mανδατεσ. Ινδεεδ, ιν τηε ΥΚ, αχχορδινγ το τηε ρεχεντ γυιδελινεσ φροm τηε Χοmπετιτιον
& Μαρκετσ Αυτηοριτψ (ΧΜΑ), ΝΗΣ mεργερσ αρε λικελψ το βε ινϖεστιγατεδ ιφ τηερε ισ α ρισκ φορ αδϖερσε
ε¤εχτσ ον πατιεντ χηοιχε ανδ θυαλιτψ οφ χαρε.6
Wε σηοω τηατ τηε ε¤εχτ οφ α ηοσπιταλ mεργερ ον θυαλιτψ ανδ πατιεντ υτιλιτψ δεπενδσ χρυχιαλλψ ον
ρεχογνισεδ ιν τηε ηεαλτη εχονοmιχσ λιτερατυρε τηατ τηε στανδαρδ παραδιγm οφ προτ mαξιmισατιον δοεσ νοτ νεχεσσαριλψ
αππλψ το ηεαλτη χαρε προϖιδερσ, ωηο τενδ το ηαϖε σοmεωηατ βροαδερ οβϕεχτιϖεσ.
5Α σιmιλαρ φραmεωορκ ηασ βεεν υσεδ βψ Γραϖελλε (1999) ανδ Νυσχηελερ (2003) το στυδψ χοmπετιτιον αmονγ
πηψσιχιανσ, ανδ Βρεκκε ετ αλ. (2011) φορ χοmπετιτιον αmονγ ηοσπιταλσ ωιτη ρεγυλατεδ πριχεσ.
6Σεε τηε ρεπορτ ∀ΧΜΑ γυιδανχε ον τηε ρεϖιεω οφ ΝΗΣ mεργερσ∀, 31 ϑυλψ 2014.
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τηε στρατεγιχ νατυρε οφ θυαλιτψ χοmπετιτιον: ωηετηερ θυαλιτιεσ αρε στρατεγιχ συβστιτυτεσ ορ χοmπλε−
mεντσ. Ιφ θυαλιτιεσ αρε στρατεγιχ χοmπλεmεντσ, α mεργερ ωιλλ λεαδ το λοωερ θυαλιτψ ατ αλλ ηοσπιταλσ ιν
τηε mαρκετ, ρεγαρδλεσσ οφ ωηετηερ τηε mεργερ ιmπλιεσ ηοσπιταλ χλοσυρε ορ νοτ. Ον τηε οτηερ ηανδ,
ιφ θυαλιτιεσ αρε στρατεγιχ συβστιτυτεσ, ατ λεαστ ονε ηοσπιταλ ωιλλ ινχρεασε θυαλιτψ προϖισιον ασ α ρεσυλτ
οφ τηε mεργερ, ωηιχη mιγητ βε ενουγη το ινχρεασε νοτ ονλψ αϖεραγε θυαλιτψ ιν τηε mαρκετ, βυτ αλσο
τοταλ πατιεντ υτιλιτψ. Ιν α mεργερ ωιτη χλοσυρε, θυαλιτψ ινχρεασεσ ατ αλλ ρεmαινινγ ηοσπιταλσ ωηενεϖερ
θυαλιτιεσ αρε στρατεγιχ συβστιτυτεσ. Εϖεν ιφ χλοσυρε ιmπλιεσ α λαργερ ινχρεασε ιν τοταλ τραϖελλινγ χοστσ,
πατιεντ υτιλιτψ ωιλλ νεϖερτηελεσσ ινχρεασε ειτηερ ιφ ηοσπιταλσ αρε συ′χιεντλψ αλτρυιστιχ ορ ιφ τηε σχοπε
φορ χοστ χονταινmεντ ισ συ′χιεντλψ λαργε.
Τηε στρατεγιχ νατυρε οφ θυαλιτψ χοmπετιτιον δεπενδσ ον τωο σαλιεντ φεατυρεσ οφ τηε ηοσπιταλ
σεχτορ: τηε δεγρεε οφ αλτρυισm ανδ τηε ιντεραχτιον βετωεεν θυαλιτψ ανδ χοστ−χονταινmεντ ινχεντιϖεσ.
Ιφ τηερε ισ νο σχοπε φορ χοστ χονταινmεντ, θυαλιτιεσ αρε στρατεγιχ χοmπλεmεντσ (συβστιτυτεσ) ιφ αλτρυισm
ισ συ′χιεντλψ λοω (ηιγη) ρελατιϖε το τηε χοστ συβστιτυταβιλιτψ βετωεεν θυαλιτψ ανδ ουτπυτ. Ηοωεϖερ,
αλλοωινγ φορ χοστ−χονταινmεντ ε¤ορτ, τηε νατυρε οφ τηε στρατεγιχ ρελατιονσηιπ χηανγεσ. Wιτη ονλψ
ξεδ θυαλιτψ χοστσ, θυαλιτιεσ αρε νοω στρατεγιχ συβστιτυτεσ φορ ανψ δεγρεε οφ αλτρυισm ινχλυδινγ τηε
χασε οφ πυρελψ προτ−mαξιmισινγ ηοσπιταλσ. Ιφ τηερε αρε ϖαριαβλε θυαλιτψ χοστσ, θυαλιτψ δεχισιονσ
αρε στρατεγιχ συβστιτυτεσ ιφ αλτρυισm ισ συ′χιεντλψ ηιγη ορ ιφ χοστ−χονταινmεντ ε¤ορτ ισ συ′χιεντλψ
ε¤εχτιϖε. Τηυσ, χοστ−χονταινmεντ ε¤ορτ ισ αν αδδιτιοναλ φαχτορ τηατ χοντριβυτεσ το mακινγ θυαλιτιεσ
στρατεγιχ συβστιτυτεσ.
Τηε ε¤εχτ οφ α ηοσπιταλ mεργερ ον χοστ ε′χιενχψ ισ mορε υνιφορmλψ ποσιτιϖε. Ρεγαρδλεσσ οφ
τηε στρατεγιχ νατυρε οφ θυαλιτψ χοmπετιτιον, α ηοσπιταλ mεργερ (ωιτηουτ χλοσυρε) ωιλλ αλωαψσ λεαδ
το ηιγηερ χοστ−χονταινmεντ ε¤ορτ φορ ατ λεαστ ονε οφ τηε ηοσπιταλσ, ανδ ιτ mιγητ αλσο ινχρεασε χοστ
ε′χιενχψ ατ αλλ ηοσπιταλσ, παρτλψ βεχαυσε συχη α mεργερ ινχρεασεσ τηε ε′χιενχψ οφ χοστ−χονταινmεντ
ε¤ορτ φορ τηε mεργεδ ηοσπιταλσ. Ιν ανψ χασε, αϖεραγε χοστ χονταινmεντ ιν τηε mαρκετ ινχρεασεσ ασ α
ρεσυλτ οφ τηε mεργερ. Τηε ϖαριαβλε−χοστ mεργερ σψνεργψ δισαππεαρσ ιφ τηε mεργεδ εντιτψ χλοσεσ δοων
ονε οφ ιτσ ηοσπιταλσ αφτερ τηε mεργερ. Νεϖερτηελεσσ, τηε ρεmαινινγ ηοσπιταλσ ωιλλ χηοοσε α ηιγηερ
λεϖελ οφ χοστ−χονταινmεντ ε¤ορτ βεχαυσε οφ ηιγηερ δεmανδ, ωηιχη διρεχτλψ στιmυλατεσ ινχεντιϖεσ φορ
χοστ χονταινmεντ.
Ουρ αναλψσισ ο¤ερσ α ρστ χοηερεντ τηεορετιχαλ ινϖεστιγατιον οφ ηοσπιταλ mεργερσ υνδερ πριχε
ρεγυλατιον. Τηε στανδαρδ mοδελ ον mεργερσ ωιτη ενδογενουσ πριχε χαννοτ βε στραιγητφορωαρδλψ
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αππλιεδ το τηε ηοσπιταλ σεχτορ. Τψπιχαλλψ, πριχεσ αρε στρατεγιχ χοmπλεmεντσ ανδ τηερεφορε α mεργερ
τριγγερσ αν ινχρεασε ιν πριχε βψ τηε νον−mεργινγ ρm. Ιν ουρ mοδελ ωε σηοω τηατ θυαλιτιεσ χαν
βε στρατεγιχ συβστιτυτεσ ωηεν φεατυρεσ σπεχιχ το τηε ηοσπιταλ σεχτορ αρε ιντροδυχεδ. Α mεργερ χαν
τηερεφορε τριγγερ αν ινχρεασε ιν θυαλιτψ βψ τηε νον−mεργινγ ηοσπιταλ ιφ τηε mεργεδ ηοσπιταλσ λοωερ
τηειρ θυαλιτψ. Ασ α ρεσυλτ, τηε ωελφαρε ιmπλιχατιονσ mαψ νοτ βε ασ σεϖερε ασ ωηεν αλλ προϖιδερσ ρεδυχε
θυαλιτψ.
Τηε ασσυmπτιον τηατ ηεαλτη χαρε προϖιδερσ αρε mοτιϖατεδ ορ εξηιβιτ αλτρυιστιχ χονχερνσ ισ βψ νοω
ωελλ ρεχογνισεδ ιν τηε λιτερατυρεσ οφ βοτη ηεαλτη εχονοmιχσ7 ανδ πυβλιχ εχονοmιχσ.8 Wε ασσυmε τηατ
ηεαλτη χαρε προϖιδερσ αρε σεmι−αλτρυιστιχ, mεανινγ τηατ τηεψ χαρε, ατ λεαστ το σοmε εξτεντ, αβουτ
τηε τρεατmεντ βενετ οφ τηειρ πατιεντ. Αλτηουγη πηψσιχιανσ mαψ νοτ αχτ ασ περφεχτ αγεντσ φορ τηε
πατιεντσ, ιτ σεεmσ πλαυσιβλε τηατ τηεψ mαψ αχτ ατ λεαστ ασ ιmπερφεχτ ονεσ (ΜχΓυιρε, 2000). Τηε
εmπιριχαλ εϖιδενχε αλσο συγγεστσ τηατ αλτρυισm ανδ mοτιϖατιον αρε ιmπορταντ χοmπονεντσ οφ ηεαλτη
χαρε ωορκερσ ϕοβ ανδ τηατ ϕοβ σατισφαχτιον δεπενδσ ον βοτη πεχυνιαρψ ανδ νον−πεχυνιαρψ ασπεχτσ
οφ εmπλοψmεντ.9
Τηε ρεστ οφ τηε παπερ ισ οργανισεδ ασ φολλοωσ. Ιν τηε νεξτ σεχτιον ωε γιϖε α βριεφ οϖερϖιεω οφ
ρελατεδ λιτερατυρε ανδ εξπλαιν mορε πρεχισελψ τηε χοντριβυτιον οφ ουρ παπερ. Ιν Σεχτιον ΙΙΙ ωε πρεσεντ
τηε βασιχ mοδελ. Ιν Σεχτιον Ις ωε δεριϖε τηε (σψmmετριχ) Ναση εθυιλιβριυm ιν τηε πρε−mεργερ γαmε.
Ιν Σεχτιον ς ωε δεριϖε τηε (ασψmmετριχ) Ναση εθυιλιβριυm ιν τηε ποστ−mεργερ γαmε ανδ αναλψσε
τηε ε¤εχτσ οφ α ηοσπιταλ mεργερ. Ιν Σεχτιον ςΙ ωε αναλψσε ιφ ανδ ηοω ουρ ρεσυλτσ mιγητ χηανγε ιφ α
mεργερ λεαδσ το χλοσυρε οφ ονε οφ τηε mεργινγ ηοσπιταλσ. Ιν Σεχτιον ςΙΙ ωε δισχυσσ ιmπλιχατιονσ φορ
χοmπετιτιον πολιχψ. Φιναλλψ, ιν Σεχτιον ςΙΙΙ ωε συmmαρισε ουρ νδινγσ ανδ ο¤ερ σοmε χονχλυδινγ
ρεεχτιονσ.
ΙΙ. Ρελατιον το εξιστινγ λιτερατυρε
Ουρ παπερ ρελατεσ το τηε φαιρλψ λαργε τηεορετιχαλ λιτερατυρε ον θυαλιτψ χοmπετιτιον ιν ηεαλτη χαρε
mαρκετσ. Τηισ λιτερατυρε υσυαλλψ νδσ τηατ ιφ πριχεσ αρε ρεγυλατεδ ανδ προϖιδερσ αρε mαξιmισινγ
7Σεε, ε.γ., Ελλισ ανδ ΜχΓυιρε (1986), Χηαλκλεψ ανδ Μαλχοmσον (1998), Εγγλεστον (2005). Ηεψεσ (2005), ϑαχκ
(2005), Χηον ανδ Μα (2011), Κααρβε ανδ Σιχιλιανι (2011).
8Σεε, ε.γ., Βεσλεψ ανδ Γηατακ (2005, 2006), Dιξιτ (2005), Μυρδοχκ (2002), Λακδαωαλλα ανδ Πηιλιπσον, (2006),
Dελφγααυω ανδ Dυρ (2007, 2008), Γλαζερ (2004), Μακρισ (2009), Βρεκκε ετ αλ. (2011, 2012), ανδ Σιχιλιανι ετ αλ. (2013).
9Σεε Παγε (1996), Λε Γρανδ (2003, χηαπτερ 2), Σηιελδσ ανδ Wαρδ (2001), Αντοναζζο ετ αλ. (2003), Γρεγγ ετ αλ.
(2008), Ικενωιλο ανδ Σχοττ (2007), Λεοναρδ ανδ Μασατυ (2010).
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προτσ, τηεν mορε χοmπετιτιον ρεσυλτσ ιν ηιγηερ θυαλιτψ.10 Ηοωεϖερ, ωιτη σεmι−αλτρυιστιχ ηοσπιταλσ,
σοmε στυδιεσ νδ τηατ mορε χοmπετιτιον δοεσ νοτ νεχεσσαριλψ ινχρεασε θυαλιτψ (σεε, ε.γ., Βρεκκε ετ
αλ., 2011).11 Wε εξτενδ τηισ λιτερατυρε βψ φοχυσινγ ον mεργερσ ρατηερ τηαν τηε νυmβερ οφ ηοσπιταλσ
ορ τηε ιντενσιτψ οφ χοmπετιτιον. Ουρ στυδψ δεmονστρατεσ τηατ ηοσπιταλ mεργερσ (ωιτηουτ χλοσυρε)
δο νοτ ηαϖε τηε σαmε ε¤εχτσ ασ ρεδυχεδ χοmπετιτιον ον mαρκετ ουτχοmεσ. Ιν παρτιχυλαρ, ωε σηοω
τηατ α mεργερ mαψ γιϖε ηοσπιταλσ οπποσινγ ινχεντιϖεσ ωιτη ρεσπεχτ το θυαλιτψ ανδ χοστ−χονταινmεντ
ε¤ορτ δεπενδινγ ον ωηετηερ ορ νοτ τηεψ τακε παρτ ιν τηε mεργερ. Τηυσ, τηε ιmπαχτ οφ mεργερσ ον
mαρκετ ουτχοmε ανδ σοχιαλ ωελφαρε ισ διστινχτλψ δι¤ερεντ φροm ρεδυχινγ τηε νυmβερ οφ ηοσπιταλσ ορ
ρελαξινγ τηε ιντενσιτψ οφ χοmπετιτιον βετωεεν α γιϖεν νυmβερ οφ χοmπετινγ ηοσπιταλσ.
Τηερε εξιστσ α χουπλε οφ τηεορετιχαλ στυδιεσ ον ηοσπιταλ mεργερσ. Χαλεm ετ αλ. (1999) mοδελ
θυαλιτψ (ορ θυαλιτψ−αδϕυστεδ πριχε) χοmπετιτιον αmονγ ηοσπιταλσ ανδ εξαmινε ωηετηερ mεργερσ εν−
ηανχε σοχιαλ ωελφαρε. Ιν τηειρ mοδελ τηερε ισ οϖερυτιλισατιον οφ χαρε δυε το ινσυρανχε, ανδ τηεψ νδ
τηατ mεργερσ mαψ βε δεσιραβλε σινχε ηοσπιταλσ ρεδυχε θυαλιτψ, ωηιχη ιν τυρν ινδυχεσ πατιεντσ το χον−
συmε λεσσ χαρε. Ηοωεϖερ, Γαψνορ ετ αλ. (2000) σηοω τηατ ρεδυχεδ χοmπετιτιον ιν mεδιχαλ mαρκετσ
χαννοτ ηαϖε ανψ ε′χιενχψ−ενηανχινγ ε¤εχτσ εϖεν ιν τηε πρεσενχε οφ mοραλ ηαζαρδ, βεχαυσε ινσυρερσ
ωουλδ ρεσπονδ το χηανγεσ ιν τηε ηοσπιταλ mαρκετ βψ αλτερινγ τηε χοινσυρανχε ρατε. Ανοτηερ στυδψ ισ
Βρεκκε (2004) ωηο αναλψσεσ τηε προταβιλιτψ οφ mεργερσ ωηεν ηοσπιταλσ νεγοτιατε ωαγεσ ωιτη πηψσι−
χιαν υνιονσ. Υσινγ α mοδελ ωιτη τωο ηοσπιταλσ τηατ χοmπετε ον θυαλιτψ ανδ ποτεντιαλλψ αλσο ον
πριχεσ, ηε νδσ τηατ τηε προταβιλιτψ οφ α mεργερ δεπενδσ ον τηε βαργαινινγ στρυχτυρε (χεντραλισεδ
ορ δεχεντραλισεδ) ανδ τηε νατυρε οφ χοmπετιτιον (νον−πριχε ορ πριχε χοmπετιτιον). Ουρ παπερ δι¤ερσ
φροm τηεσε στυδιεσ αλονγ σεϖεραλ διmενσιονσ. Τηε mοστ χρυχιαλ δι¤ερενχε ισ τηατ α mεργερ ιν τηεσε
παπερσ λεαδσ το α mονοπολισατιον οφ τηε ηοσπιταλ mαρκετ. Τηυσ, τηε νατυρε οφ τηε mεργερ ισ ϖερψ
δι¤ερεντ, ασ αν ιmπορταντ φεατυρε οφ ουρ mεργερ αναλψσισ ισ ηοω τηε νον−mεργινγ ηοσπιταλσ ρεσπονδ
το τηε mεργερ.
Τηε στυδψ βψ Γαλ−Ορ (1999α) χονσιδερσ ηοσπιταλ (ανδ παψερ) mεργερσ τηατ δο νοτ mονοπολισε
τηε mαρκετ.12 Σηε υσεσ α mοδελ ωιτη ιmπερφεχτ χοmπετιτιον ιν βοτη τηε ινσυρανχε ανδ τηε ηοσπιταλ
10Σεε, ε.γ., Γραϖελλε (1999), Λψον (1999), Βειτα (2003), Νυσχηελερ (2003), Βρεκκε ετ αλ. (2006, 2007), Καρλσσον
(2007) ανδ Βρεκκε ετ αλ. (2015).
11Ουρ στυδψ ισ ρελατεδ το Βρεκκε ετ αλ. (2011), βυτ δι¤ερσ ιν σεϖεραλ ιmπορταντ ωαψσ. Φιρστ, ωε στυδψ mεργερσ
ρατηερ τηαν χοmπετιτιον ανδ σηοω τηατ τηε ε¤εχτσ ον θυαλιτψ προϖισιον αρε διστινχτλψ δι¤ερεντ δυε το τηε ασψmmετριχ
ρεσπονσεσ βψ mεργινγ ανδ νον−mεργινγ ηοσπιταλσ. Σεχονδ, ωε ενδογενισε ηοσπιταλ χοστσ ανδ σηοω τηατ τηισ mαψ α¤εχτ
τηε νατυρε οφ χοmπετιτιον ανδ τηυσ τηε ε¤εχτ οφ ηοσπιταλ mεργερσ. Φιναλλψ, ωε αλσο αναλψσε ωελφαρε ε¤εχτσ.
12Σεε αλσο Γαλ−Ορ (1999β) ωηο στυδψ ϖερτιχαλ mεργερσ βετωεεν ηοσπιταλσ ανδ πηψσιχιαν πραχτιχεσ ιν α σιmιλαρ
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mαρκετ, ανδ φοχυσεσ ον τηε βαργαινινγ βετωεεν ινσυρερσ ανδ ηοσπιταλσ ον τηε ρειmβυρσεmεντ ρατεσ.13
Ιν ηερ mοδελ ινδιϖιδυαλσ χηοοσε ινσυρερ βασεδ ον ρελατιϖε πρεmιυmσ ανδ διστανχε το τηε mοστ
πρεφερρεδ ινσυρερ. Ηοωεϖερ, τηε χηοιχε οφ ηοσπιταλ ισ ονλψ βασεδ ον τραϖελ διστανχε; ι.ε., τηερε ισ
νο διρεχτ χοmπετιτιον βετωεεν ηοσπιταλσ. Τηε ινχεντιϖε φορ ηοσπιταλσ το mεργε ισ το ινχρεασε τηειρ
βαργαινινγ ποωερ τοωαρδσ τηε ινσυρερσ, βυτ αλσο το ιmπροϖε ε′χιενχψ βψ χλοσινγ δοων ονε ηοσπιταλ.
Σηε νδσ τηατ ηοσπιταλσ αρε mορε λικελψ το mεργε ωιτηουτ χονσολιδατινγ τηειρ χαπαχιτιεσ τηε λεσσ
χοmπετιτιϖε τηεψ αρε ϖισ−◊−ϖισ τηε παψερσ mαρκετ.
Τηε εmπιριχαλ λιτερατυρε ον τηε ε¤εχτσ οφ ηοσπιταλ mεργερσ ον θυαλιτψ ισ ϖερψ σχαντ. Τηε φεω
εξιστινγ στυδιεσ τενδ το νδ νο ε¤εχτ ορ ϖερψ σmαλλ νεγατιϖε ε¤εχτσ. Ηο ανδ Ηαmιλτον (2000) νδ
τηατ mεργερσ ιν Χαλιφορνια ηαϖε νο ε¤εχτ ον τηε θυαλιτψ οφ χαρε ασ mεασυρεδ βψ mορταλιτψ ρατεσ φορ
πατιεντσ ωιτη ηεαρτ ατταχκ ανδ στροκε, τηουγη ρεαδmισσιον ρατεσ ανδ εαρλψ δισχηαργεσ φορ νεωβορνσ
ινχρεασεδ ιν σοmε χασεσ. Χαππσ (2005) φοχυσεσ ον mεργερσ ιν τηε Νεω Ψορκ στατε δυρινγ 1995−2000
ανδ αλσο νδ νο ε¤εχτσ φορ mοστ θυαλιτψ ινδιχατορσ. Ροmανο ανδ Βαλαν (2011) φοχυσ ον τωο mεργερσ
ιν τηε Χηιχαγο συβυρβσ ανδ νδ λιττλε εϖιδενχε τηατ τηε mεργερσ λεδ το ανψ θυαλιτψ ιmπροϖεmεντσ.
Γαψνορ ετ αλ. (2012α) εξαmινε τηε ιmπαχτ οφ α λαργε νυmβερ οφ mεργερσ ιν Ενγλανδ, ωηερε πριχεσ
αρε ρεγυλατεδ, ον α ρανγε οφ ουτχοmεσ ινχλυδινγ νανχιαλ περφορmανχε, προδυχτιϖιτψ, ωαιτινγ τιmεσ
ανδ χλινιχαλ θυαλιτψ. Τηεψ νδ λιττλε εϖιδενχε τηατ mεργερσ ηαδ ανψ ε¤εχτ ον χλινιχαλ θυαλιτψ βυτ
αχτιϖιτψ ρεδυχεδ ανδ ωαιτινγ τιmεσ ινχρεασεδ.
Εmπιριχαλ στυδιεσ ον τηε ιmπαχτ οφ ηοσπιταλ mεργερσ ον χοστ−ε′χιενχψ αρε εϖεν mορε σχαρχε.
Dρανοϖε ανδ Λινδροοτη (2003) εξαmινε mεργερσ οφ πρεϖιουσλψ ινδεπενδεντ ηοσπιταλσ ανδ νδ τηατ
τηεσε ηοσπιταλσ εξπεριενχε ποστ−mεργερ χοστ δεχρεασεσ οφ 14 περχεντ ον αϖεραγε. Α ρεχεντ στυδψ βψ
Ηαρρισον (2010) νδσ χοστ ρεδυχτιονσ ιmmεδιατελψ αφτερ τηε mεργερ, βυτ εϖεντυαλλψ χοστσ ροσε το
πρε−mεργερ λεϖελσ. Τηυσ, τηε λονγ−τερm ε¤εχτσ ον χοστ−ε′χιενχψ αρε λεσσ χλεαρ.
Αλτηουγη νοτ διρεχτλψ ρελατεδ το mεργερσ, ουρ ρεσυλτσ ον θυαλιτψ αρε ιν λινε ωιτη στυδιεσ τηατ νδ
τηατ ρεδυχτιονσ ιν χοmπετιτιον, ασ mεασυρεδ βψ χονχεντρατιον ινδιχεσ, ρεδυχε θυαλιτψ φορ mαρκετσ
ωιτη ρεγυλατεδ πριχεσ. Φορ τηε ΥΣ Μεδιχαρε mαρκετ, Κεσσλερ ανδ ΜχΧλελλαν (2000) ανδ Κεσσλερ ανδ
Γεππερτ (2005) νδ τηατ mαρκετ χονχεντρατιον σιγνιχαντλψ ινχρεασεσ mορταλιτψ. Ρεχεντ στυδιεσ ον
τηε Ενγλιση Νατιοναλ Ηεαλτη Σερϖιχε (ΝΗΣ) ρεφορmσ ιν 2006 ιντροδυχινγ πατιεντ χηοιχε ανδ ρεγυλατεδ
βαργαινινγ σετ−υπ.
13Σεε αλσο Γοωρινσανκαραν ετ αλ. (2013) ωηο στυδψ βαργαινινγ βετωεεν ηοσπιταλσ ανδ mαναγεδ χαρε οργανιζατιονσ.
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πριχεσ ρεπορτ σιmιλαρ νδινγσ (σεε Χοοπερ ετ αλ., 2011; Γαψνορ ετ αλ., 2013). Τηε ε¤εχτσ οφ ηοσπιταλ
χονχεντρατιον υνδερ πριχε χοmπετιτιον ϖαρψ ιν αλλ διρεχτιονσ (σεε Γαψνορ ανδ Τοων, 2012).
ΙΙΙ. Μοδελ
Χονσιδερ α mαρκετ φορ ηεαλτη χαρε σερϖιχεσ ωηερε τηρεε προϖιδερσ (ηοσπιταλσ), δενοτεδ βψ ι =
1; 2; 3, αρε εθυιδισταντλψ λοχατεδ ον α χιρχλε ωιτη χιρχυmφερενχε εθυαλ το 1.14 Α τοταλ mασσ οφ 1
χονσυmερσ (πατιεντσ) αρε υνιφορmλψ διστριβυτεδ ον τηε σαmε χιρχλε. Εαχη πατιεντ δεmανδσ ονε υνιτ
οφ τρεατmεντ φροm τηε mοστ πρεφερρεδ προϖιδερ. Πατιεντσ αρε ινσυρεδ ανδ ηοσπιταλ τρεατmεντ ισ φρεε
ατ τηε ποιντ οφ χονσυmπτιον. Τηε νετ υτιλιτψ οφ α πατιεντ λοχατεδ ατ ζ ανδ σεεκινγ τρεατmεντ ατ
Ηοσπιταλ ι, λοχατεδ ατ ξι, ισ γιϖεν βψ
υζ;ξι = ϖ + βθι   τ ϕζ   ξιϕ ; (1)
ωηερε θι  0 ισ τηε θυαλιτψ ο¤ερεδ βψ Ηοσπιταλ ι; β > 0 ισ τηε mαργιναλ υτιλιτψ οφ θυαλιτψ; ανδ τ > 0
ισ τηε mαργιναλ δισυτιλιτψ οφ τραϖελλινγ.15 Ιν ορδερ το ενσυρε φυλλ mαρκετ χοϖεραγε φορ ανψ θι  0 ιν
αλλ γαmεσ χονσιδερεδ, ωε ασσυmε ϖ > τ=3.
Εαχη πατιεντ χηοοσεσ τηε πρεφερρεδ ηοσπιταλ βασεδ ον θυαλιτψ ανδ τραϖελλινγ χοστσ. Τηε λοχατιον
(mεασυρεδ χλοχκωισε φροm Ηοσπιταλ ι) οφ τηε πατιεντ ωηο ισ ινδι¤ερεντ βετωεεν Ηοσπιταλ ι ανδ
Ηοσπιταλ ι+ 1 ισ γιϖεν βψ
βζι+1ι = 16 + β (θι   θι+1)2τ ; (2)
ωηερεασ τηε λοχατιον (mεασυρεδ αντιχλοχκωισε φροm Ηοσπιταλ ι) οφ τηε πατιεντ ωηο ισ ινδι¤ερεντ
βετωεεν Ηοσπιταλ ι ανδ Ηοσπιταλ ι  1 ισ γιϖεν βψ
βζι 1ι = 16 + β (θι   θι 1)2τ : (3)
Wηεν εαχη πατιεντ mακεσ α υτιλιτψ−mαξιmισινγ χηοιχε, τηε δεmανδ φορ Ηοσπιταλ ι ισ τηερεφορε α
14Τηε ασσυmπτιον οφ τηρεε ινστεαδ οφ ν ηοσπιταλσ ισ mαδε ιν ορδερ το mακε τηε αναλψσισ τραχταβλε. Ιν α mαρκετ
ωιτη ν ηοσπιταλσ τηε ινχεντιϖεσ φορ α νον−mεργινγ ηοσπιταλ το προϖιδε θυαλιτψ ιν τηε ποστ−mεργερ γαmε ωουλδ δεπενδ
ον ιτσ ρελατιϖε ποσιτιονινγ ιν σπαχε ϖισ−◊−ϖισ τηε mεργεδ ηοσπιταλσ. Ηοωεϖερ, ασ χοmπετιτιον ισ λοχαλισεδ, τηε στρονγεστ
ρεσπονσεσ το α mεργερ ωιλλ αλωαψσ χοmε φροm τηε mεργεδ ηοσπιταλσ χλοσεστ νειγηβουρσ. Τηερεφορε, τηε ασσυmπτιον οφ
τηρεε ηοσπιταλσ ισ ωιτηουτ τοο mυχη λοσσ οφ γενεραλιτψ.
15Εmπιριχαλ στυδιεσ χονρm τηατ ηιγηερ θυαλιτψ ανδ σηορτερ τραϖελλινγ διστανχε ινχρεασε τηε προβαβιλιτψ οφ χηοοσινγ
α ηεαλτη χαρε προϖιδερ. Σεε, ε.γ., Φολλανδ (1983), Λυφτ ετ αλ. (1990), Βυρνσ ανδ Wηολεψ (1992), Ηοδγκιν (1996), Ταψ
(2003), Ηοωαρδ (2005), Σιϖεψ (2012), Βεχκερτ ετ αλ (2012) ανδ Γαψνορ ετ αλ. (2012β).
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φυνχτιον οφ ιτσ οων θυαλιτψ ανδ τηε θυαλιτιεσ οφ ιτσ τωο νειγηβουρσ, ανδ γιϖεν βψ
Dι (θι; θϕ) = βζι+1ι + βζι 1ι = 13 + βτ
0≅θι   1
2
Ξ
ϕ 6=ι
θϕ
1Α : (4)
Τηε ηοσπιταλσ αρε ασσυmεδ το βε εξ αντε ιδεντιχαλ (απαρτ φροm τηειρ λοχατιον). Τηε χοστ φυνχτιον
οφ Ηοσπιταλ ι ισ γιϖεν βψ
Χι (θι; Dι) = (ι + χθι)Dι +
κ
2
θ2ι + Φ; (5)
ωηερε ι > 0, κ > 0, Φ > 0, ανδ χ  0. Ιφ χ = 0, θυαλιτψ προϖισιον ινϖολϖεσ ονλψ ξεδ χοστσ ανδ
θυαλιτψ ισ α πυβλιχ γοοδ ατ ηοσπιταλ λεϖελ. Ιφ χ > 0, θυαλιτψ προϖισιον ινϖολϖεσ βοτη ϖαριαβλε ανδ ξεδ
χοστσ, ανδ θυαλιτψ ανδ τρεατmεντ ϖολυmε αρε χοστ συβστιτυτεσ (≅2Χι=≅θι≅Dι > 0). Τηισ ασσυmπτιον
ιmπλιεσ χονσταντ mαργιναλ χοστ οφ τρεατmεντ, βυτ ωηερε τηε χοστ περ πατιεντ ισ ινχρεασινγ ιν τηε
θυαλιτψ προϖιδεδ.
Εαχη ηοσπιταλ χαν ρεδυχε ιτσ τρεατmεντ χοστσ βψ εξπενδινγ ε¤ορτ ον χοστ χονταινmεντ. Μορε
σπεχιχαλλψ, ωε ασσυmε ι :=    ∀ι, ωηερε ∀ι ισ τηε αmουντ οφ χοστ−χονταινmεντ ε¤ορτ χηοσεν βψ
Ηοσπιταλ ι. Τηυσ, βψ εξπενδινγ ε¤ορτ ιν τηε αmουντ οφ ∀ι, τοταλ τρεατmεντ χοστσ ωιλλ βε ρεδυχεδ βψ
αν αmουντ ∀ιDι. Τηε δισυτιλιτψ οφ χοστ χονταινmεντ ε¤ορτ ισ ασσυmεδ το βε στριχτλψ χονϖεξ ιν τηε
αmουντ οφ ε¤ορτ εξπενδεδ: ω2 ∀
2
ι , ωηερε ω > 0.
Φιναλλψ, ηοσπιταλσ αρε σεmι−αλτρυιστιχ ιν τηε σενσε τηατ τηεψ, το σοmε εξτεντ, τακε τηε mεδιχαλλψ
ρελεϖαντ παρτ οφ πατιεντ υτιλιτψ διρεχτλψ ιντο αχχουντ ωηεν mακινγ τηειρ δεχισιονσ. Μορε σπεχιχαλλψ,
ωε ασσυmε τηατ Ηοσπιταλ ι ιγνορεσ τηε τραϖελλινγ χοστσ οφ τηειρ πατιεντσ βυτ ατταχηεσ α ωειγητ  > 0
το τηε ρεmαινινγ παρτ οφ τηειρ τοταλ υτιλιτψ, (ϖ + βθι)Dι. Υνδερ τηεσε ασσυmπτιονσ, τηε οβϕεχτιϖε
φυνχτιον οφ Ηοσπιταλ ι χαν βε ωριττεν ασ

ι = (π+ ∀ι   θι)Dι + Π  
κ
2
θ2ι  
ω
2
∀2ι ; (6)
ωηερε π := βπ    + ϖ, ωιτη βπ βεινγ τηε ξεδ πριχε τηατ τηε ηοσπιταλ ρεχειϖεσ (φροm α τηιρδ−παρτψ
παψερ) περ τρεατmεντ,  := χ β, ανδ Π := Τ  Φ , ωιτη Τ βεινγ α λυmπ−συm τρανσφερ (βλοχκ γραντ)
φροm τηε ρεγυλατορ. Τηε ρεγυλατορψ ινστρυmεντσ (βπ ανδ Π ) αρε ασσυmεδ το βε συχη τηατ τηε εαχη
ηοσπιταλ ηασ α νον−νεγατιϖε παψο¤. Ηοωεϖερ, ωε περφορm τηε αναλψσισ ωιτηιν α στατιχ ρεγυλατορψ
9
ενϖιρονmεντ ωηερε ανψ ποτεντιαλ χοστ σαϖινγσ αρε χαπτυρεδ βψ τηε ηοσπιταλσ.16
Wε mακε τηε φολλοωινγ ρεστριχτιονσ ον παραmετερ ϖαλυεσ τηρουγηουτ τηε αναλψσισ:
ω > ω :=
2β2
τ (3β + κτ)
;  >  :=  
κτ
3β
; π < π < π; (7)
ωηερε
π := mαξ
(
 (2 + β)
3βω ( + β)
;

 
 + 2β+ ωτ2κ

3βω ( + β+ ωτ2κ)
)
; π :=
(β + 2κτ) (2 + β)
3β2κτω
: (8)
Παραmετερσ  ανδ  αρε δενεδ ασ  := τω (2β + κτ) β2 > 0 ανδ  := τω β 7 0:Τηεσε ρεστριχτιονσ
ενσυρε τηε εξιστενχε οφ α Ναση εθυιλιβριυm ωιτη ιντεριορ σολυτιονσ ιν αλλ γαmεσ χονσιδερεδ.
Ις. Ναση εθυιλιβριυm ιν τηε πρε−mεργερ γαmε
Τηε ρστ−ορδερ χονδιτιον φορ οπτιmαλ θυαλιτψ προϖισιον βψ Ηοσπιταλ ι ισ γιϖεν βψ
≅
ι
≅θι
= (π+ ∀ι   θι)
≅Dι
≅θι
  Dι   κθι = 0; (9)
ωηερε ≅Dι=≅θι = β=τ. Τηε ρστ τερm mεασυρεσ τηε mαργιναλ βενετ οφ ηιγηερ δεmανδ φορ α γιϖεν
θυαλιτψ λεϖελ. Α mαργιναλ θυαλιτψ ινχρεασε αττραχτσ mορε πατιεντσ το Ηοσπιταλ ι ανδ, φορ α γιϖεν
θυαλιτψ λεϖελ, εαχη οφ τηεσε πατιεντσ ηασ α ϖαλυε π + ∀ι   θι φορ τηε ηοσπιταλ. Ηοωεϖερ, ηιγηερ
θυαλιτψ αλσο ινχρεασεσ βοτη τηε mαργιναλ χοστ (χθι) ανδ τηε αλτρυιστιχ γαιν (βθι) οφ τρεατmεντ. Τηε
νετ ε¤εχτ ισ γιϖεν βψ τηε σεχονδ τερm ιν (9), ωηιχη αδδσ το (συβτραχτσ φροm) τηε βενετ οφ ηιγηερ
θυαλιτψ ιφ τηε δεγρεε οφ αλτρυισm ισ συ′χιεντλψ ηιγη (λοω). Θυαλιτψ ισ οπτιmαλλψ προϖιδεδ ωηεν τηε
συm οφ τηεσε τωο τερmσ ισ εθυαλ το τηε mαργιναλ χοστ οφ θυαλιτψ ινϖεστmεντσ, ωηιχη ισ γιϖεν βψ τηε
τηιρδ τερm ιν (9).
Τηε ρστ−ορδερ χονδιτιον17 φορ οπτιmαλ χοστ−χονταινmεντ ε¤ορτ βψ Ηοσπιταλ ι ισ σιmπλψ γιϖεν βψ
≅
ι
≅∀ι
= Dι   ω∀ι = 0; (10)
ανδ σηοωσ τηατ τηε οπτιmαλ ε¤ορτ ισ προπορτιοναλ το δεmανδ. Τηισ ισ εντιρελψ ιντυιτιϖε, σινχε α
ηιγηερ τρεατmεντ ϖολυmε ινχρεασεσ τηε ινχεντιϖεσ φορ ρεδυχινγ mαργιναλ τρεατmεντ χοστσ.
16Σεε Βρεκκε, Σιχιλιανι ανδ Στραυmε (2015) φορ αν αναλψσισ οφ ηοσπιταλσ ινχεντιϖεσ φορ θυαλιτψ ανδ χοστ χονταινmεντ
ωηεν συρπλυσεσ (δεχιτσ) mιγητ βε χονσχατεδ (χοϖερεδ) βψ τηε ρεγυλατορ.
17Σεχονδ−ορδερ χονδιτιονσ αρε γιϖεν ιν τηε Αππενδιξ.
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Τηε ε¤εχτσ οφ α ηοσπιταλ mεργερ ον θυαλιτψ προϖισιον δεπενδ χρυχιαλλψ ον τηε νατυρε οφ στρατεγιχ
ιντεραχτιον βετωεεν τηε ηοσπιταλσ. Ιτ ισ ινστρυχτιϖε το χηαραχτερισε τηισ ιν δεταιλ. Φροm (9), τηε
βεστ−θυαλιτψ−ρεσπονσε φυνχτιον οφ Ηοσπιταλ ι, φορ α γιϖεν λεϖελ οφ χοστ χονταινmεντ, ισ γιϖεν βψ
θι (∀ι; θϕ) =
3β

π+ ∀ι +

2
Π
ϕ 6=ι θϕ

  τ
3 (2β + κτ)
: (11)
Wε σεε τηατ χοστ−χονταινmεντ ε¤ορτ ανδ θυαλιτψ προϖισιον αρε χοmπλεmενταρψ στρατεγιεσ φορ εαχη
ηοσπιταλ. Τηισ ρελατιονσηιπ ισ φαιρλψ στραιγητφορωαρδ. Μορε χοστ χονταινmεντ ινχρεασεσ τηε προτ
mαργιν ανδ τηερεφορε mακεσ ιτ mορε προταβλε το προϖιδε α ηιγηερ λεϖελ οφ θυαλιτψ. Τηε χοστ−
χονταινmεντ ε¤ορτ χηοσεν βψ χοmπετινγ ηοσπιταλσ ηασ νο διρεχτ ινυενχε ον θυαλιτψ προϖισιον (ι.ε.,
≅θι=≅∀ϕ = 0).
Τηε στρατεγιχ ρελατιονσηιπ βετωεεν θυαλιτψ προϖισιον ατ χοmπετινγ ηοσπιταλσ ισ λεσσ στραιγητφορ−
ωαρδ ανδ γιϖεν βψ
≅θι (∀ι; θϕ)
≅θϕ
=
β
2 (2β + κτ)
> (<) 0 ιφ  > (<) 0,  < (>)
χ
β
: (12)
Φορ α γιϖεν λεϖελ οφ χοστ χονταινmεντ, τηε στρατεγιχ νατυρε οφ θυαλιτψ χοmπετιτιον ισ δετερmινεδ βψ
τωο δι¤ερεντ φαχτορσ: (ι) τηε δεγρεε οφ χοστ συβστιτυταβιλιτψ βετωεεν θυαλιτψ ανδ τρεατmεντ ϖολυmε,
ανδ (ιι) τηε δεγρεε οφ αλτρυισm. Ιφ τρεατmεντ χοστσ δο νοτ δεπενδ ον θυαλιτψ, ανδ ιφ τηερε ισ νο
αλτρυισm, τηε ηοσπιταλσ θυαλιτψ χηοιχεσ αρε στρατεγιχαλλψ ινδεπενδεντ.
Χοστ συβστιτυταβιλιτψ βετωεεν θυαλιτψ ανδ ουτπυτ χοντριβυτεσ το mακινγ θυαλιτιεσ στρατεγιχ χοm−
πλεmεντσ (ι.ε., ≅θι=≅θϕ > 0). Ιφ α ηοσπιταλ ινχρεασεσ ιτσ θυαλιτψ, τηε χοmπετινγ ηοσπιταλσ λοσε δε−
mανδ, ωηιχη ιν τυρν ρεδυχεσ τηειρ mαργιναλ χοστ οφ θυαλιτψ ανδ ινχρεασεσ τηειρ ινχεντιϖεσ φορ θυαλιτψ
προϖισιον. Ον τηε οτηερ ηανδ, αλτρυισm χοντριβυτεσ το mακινγ θυαλιτιεσ στρατεγιχ συβστιτυτεσ (ι.ε.,
≅θι=≅θϕ < 0). Σινχε τηε mαργιναλ αλτρυιστιχ γαιν φροm ινχρεασινγ θυαλιτψ προϖισιον δεπενδσ ποσιτιϖελψ
ον τηε νυmβερ οφ πατιεντσ τρεατεδ, τηε δεmανδ λοσσ χαυσεδ βψ α θυαλιτψ ινχρεασε βψ α χοmπετινγ ηοσ−
πιταλ ωιλλ τηερεφορε ρεδυχε τηε ινχεντιϖεσ το συππλψ θυαλιτψ φορ αλτρυιστιχ ρεασονσ. Τηυσ, φορ α γιϖεν
λεϖελ οφ χοστ χονταινmεντ, ωηετηερ θυαλιτιεσ αρε στρατεγιχ συβστιτυτεσ ορ χοmπλεmεντσ δεπενδσ ον
τηε δεγρεε οφ αλτρυισm ρελατιϖε το τηε δεγρεε οφ χοστ συβστιτυταβιλιτψ βετωεεν θυαλιτψ ανδ τρεατmεντ
ϖολυmε.
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Ιφ ωε αλλοω εαχη ηοσπιταλ το οπτιmαλλψ αδϕυστ τηειρ χηοιχεσ οφ χοστ−χονταινmεντ ε¤ορτ ιν ρεσπονσε
το θυαλιτψ χηανγεσ, βψ σεττινγ
∀ι (θι; θϕ) =
1
ω
0≅1
3
+
β
τ
0≅θι   1
2
Ξ
ϕ 6=ι
θϕ
1Α1Α ; (13)
τηε βεστ−θυαλιτψ−ρεσπονσε φυνχτιον οφ Ηοσπιταλ ι ισ γιϖεν βψ
θι (θϕ) =
6βπτω + 

3β
Π
ϕ 6=ι θϕ   2τ

6
: (14)
Τηε στρατεγιχ νατυρε οφ θυαλιτψ χοmπετιτιον ισ τηεν χηαραχτερισεδ βψ
≅θι (θϕ)
≅θϕ
=
β
2
> (<) 0 ιφ  > (<) 0,  < 0 ορ ω <
β
τ

 > 0 ορ ω >
β
τ

: (15)
Ιφ θυαλιτιεσ αρε στρατεγιχ συβστιτυτεσ φορ α γιϖεν λεϖελ οφ χοστ−χονταινmεντ ε¤ορτ (ι.ε.,  < 0), αλλοωινγ
τηισ ε¤ορτ το βε οπτιmαλλψ αδϕυστεδ δοεσ νοτ χηανγε τηε στρατεγιχ νατυρε οφ θυαλιτψ χοmπετιτιον,
σινχε  < 0 ιmπλιεσ  < 0. Ηοωεϖερ, ιφ  > 0, οπτιmαλ ε¤ορτ αδϕυστmεντσ mακε θυαλιτιεσ στρατεγιχ
συβστιτυτεσ ιφ συχη ε¤ορτ ισ συ′χιεντλψ ε¤εχτιϖε ιν ρεδυχινγ τρεατmεντ χοστσ (ω < β=τ). Τηυσ,
ενδογενουσ χοστ−χονταινmεντ ε¤ορτ ισ αν αδδιτιοναλ φαχτορ τηατ χοντριβυτεσ τοωαρδσ mακινγ θυαλιτιεσ
στρατεγιχ συβστιτυτεσ. Τηε ρεασον ισ τηατ τηε ινχεντιϖε φορ χοστ χονταινmεντ δεπενδσ ποσιτιϖελψ ον
τρεατmεντ ϖολυmε. Ιφ α ηοσπιταλ ινχρεασεσ θυαλιτψ προϖισιον, χοmπετινγ ηοσπιταλσ λοσε δεmανδ, ωηιχη
δαmπενσ τηε ινχεντιϖεσ οφ τηεσε ηοσπιταλσ το χονταιν τρεατmεντ χοστσ. Λεσσ χοστ χονταινmεντ ιmπλιεσ
α λοωερ προτ mαργιν ωηιχη, ιν τυρν, ρεδυχεσ ινχεντιϖεσ φορ θυαλιτψ προϖισιον. Τηυσ, τηε νατυρε οφ
στρατεγιχ ιντεραχτιον βετωεεν χοmπετινγ ηοσπιταλσ ισ δετερmινεδ βψ τηε συm οφ τηρεε δι¤ερεντ ε¤εχτσ
ανδ ισ συmmαρισεδ ασ φολλοωσ:18
Λεmmα 1 Wηεν χοστ−χονταινmεντ ε¤ορτ ισ οπτιmαλλψ αδϕυστεδ, θυαλιτιεσ αρε (ι) στρατεγιχ συβστιτυτεσ
ιφ αλτρυισm ισ συ′χιεντλψ ηιγη χοmπαρεδ το τηε mαργιναλ τρεατmεντ χοστ οφ θυαλιτψ, ιε  > χ=β; ορ ιφ
τηε mαργιναλ δισυτιλιτψ οφ ε¤ορτ ισ συ′χιεντλψ λοω, ω < β= (τ (χ  β)), (ιι) στρατεγιχαλλψ ινδεπενδεντ
ιφ  = (χτω   β) =βτω, ανδ (ιιι) στρατεγιχ χοmπλεmεντσ οτηερωισε.
18 Ιν τηε Αππενδιξ ωε σηοω τηατ, ιν θυαλιτατιϖε τερmσ, τηε ρεσυλτσ ιν Λεmmα 1 αρε φαιρλψ γενεραλ ανδ δο νοτ στριχτλψ
δεπενδ ον τηε σπεχιχ δεmανδ στρυχτυρε δεριϖεδ φροm τηε Σαλοπ mοδελ.
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Σολϖινγ τηε σψστεm οφ ρστ−ορδερ χονδιτιονσ γιϖεν βψ (9)−(10), θυαλιτψ ανδ ε¤ορτ ιν τηε σψmmετριχ
Ναση εθυιλιβριυm ωιτη ιντεριορ σολυτιονσ αρε γιϖεν βψ
θι =
3βωπ  
3ω (κτ+ β)
; ∀ι =
1
3ω
: (16)
ς. Ηοσπιταλ mεργερ
Χονσιδερ α mεργερ βετωεεν τωο οφ τηε ηοσπιταλσ.19 Wε ασσυmε τηατ συχη α mεργερ δοεσ νοτ
λεαδ το ανψ ηοσπιταλ χλοσυρεσ, ειτηερ βεχαυσε α χλοσυρε ωουλδ νοτ βε αππροϖεδ βψ τηε ρεγυλατορ ορ
βεχαυσε τηε ποτεντιαλ ξεδ−χοστ σψνεργιεσ αρε τοο σmαλλ.
Α mεργερ αλλοωσ τηε τωο mεργερ παρτιχιπαντσ το ρεδυχε χοmπετιτιον βετωεεν τηεm βψ χοορδι−
νατινγ τηειρ θυαλιτψ χηοιχεσ. Ιν αδδιτιον, ωε ασσυmε τηατ α mεργερ αλλοωσ φορ ε′χιενχψ γαινσ βψ
λεττινγ α γιϖεν χοστ−χονταινmεντ ε¤ορτ αππλψ το βοτη οφ τηε mεργεδ ηοσπιταλσ. Τηυσ, ιφ Ηοσπιταλ
ι ανδ Ηοσπιταλ ϕ mεργε, τηε mεργεδ εντιτψ χηοοσεσ θι, θϕ ανδ ∀m το mαξιmισε ϕοιντ παψο¤, ωηερε
∀m ισ τηε αmουντ οφ χοστ−χονταινmεντ ε¤ορτ χηοσεν βψ τηε mαναγεmεντ οφ τηε νεω mεργεδ εντιτψ
ανδ ωηιχη ρεδυχεσ mαργιναλ τρεατmεντ χοστσ ατ βοτη οφ τηε mεργεδ ηοσπιταλσ.20 Τηε mαξιmισατιον
προβλεm οφ τηε mεργεδ εντιτψ ιν τηε ποστ−mεργερ γαmε χαν τηερεφορε βε εξπρεσσεδ ασ
mαξ
θι;θϕ ;∀m

m := (π+ ∀m   θι)Dι + (π+ ∀m   θϕ)Dϕ + 2Π  
κ
2
 
θ2ι + θ
2
ϕ

 
ω
2
∀2m: (17)
Τηε ρστ−ορδερ χονδιτιον φορ οπτιmαλ θυαλιτψ ατ εαχη οφ τηε mεργεδ ηοσπιταλσ ισ
≅
m
≅θι
= (π+ ∀ι   θι)

≅Dι
≅θι
+
≅Dϕ
≅θι

  Dι   κθι = 0; (18)
ωηερεασ οπτιmαλ χοστ−χονταινmεντ ε¤ορτ ισ γιϖεν βψ
≅
m
≅∀m
= Dι +Dϕ   ω∀m = 0: (19)
19Α mοδελ ωιτη mορε τηαν τηρεε ηοσπιταλσ ωουλδ αλλοω mεργερσ αλσο βετωεεν νον−νειγηβορινγ ηοσπιταλσ. Wιτηουτ
ανψ χοστ σψνεργιεσ, συχη mεργερσ ωουλδ νοτ χηανγε τηε εθυιλιβριυm σινχε χοmπετιτιον ισ λοχαλισεδ. Αλλοωινγ φορ χοστ
σψνεργιεσ ωουλδ λεαδ το λοωερ mαργιναλ τρεατmεντ χοστσ ανδ τηερεφορε ηιγηερ θυαλιτψ φορ τηε mεργινγ ηοσπιταλσ.
20Σινχε τηερε ισ νο διρεχτ στρατεγιχ ιντεραχτιον βετωεεν ηοσπιταλσ ιν τηε χηοιχε οφ χοστ−χονταινmεντ ε¤ορτ, συχη
mεργερ σψνεργιεσ ηαϖε τηε σαmε (θυαλιτατιϖε) ε¤εχτσ ασ ανψ οτηερ τψπε οφ σψνεργψ τηατ λεαδσ το λοωερ mαργιναλ
τρεατmεντ χοστσ. Φορ εξαmπλε, ιφ ηοσπιταλσ ηαϖε δι¤ερεντ mαργιναλ χοστσ, α mεργερ βετωεεν α λοω−χοστ ανδ α ηιγη−χοστ
ηοσπιταλ ωουλδ ενταιλ α σιmιλαρ τψπε οφ ε′χιενχψ γαιν ιφ τηε mεργεδ εντιτψ χαν οπερατε ατ τηε ε′χιενχψ λεϖελ οφ τηε
λοω−χοστ ηοσπιταλ.
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Χοmπαρεδ ωιτη (9), ωε σεε τηατ (18) ηασ αν αδδιτιοναλ νεγατιϖε τερm, (π+ ∀ι   θι) (≅Dϕ=≅θι) <
0, ωηιχη ρεεχτσ τηε φαχτ τηατ τηε mεργερ αλλοωσ τηε ηοσπιταλσ το ιντερναλισε α νεγατιϖε χοmπετιτιον
εξτερναλιτψ, ωηιχη, αλλ ελσε εθυαλ, ιmπλιεσ λοωερ θυαλιτψ προϖισιον βψ τηε mεργεδ ηοσπιταλσ.21 Ον
τηε οτηερ ηανδ, α mεργερ ινχρεασεσ ινχεντιϖεσ φορ χοστ χονταινmεντ (φορ γιϖεν θυαλιτψ λεϖελσ), ασ ισ
εϖιδεντ φροm α χοmπαρισον οφ (16) ανδ (19). Ηιγηερ χοστ−χονταινmεντ ε¤ορτ λεαδσ το λοωερ τρεατmεντ
χοστσ, ωηιχη ιν τυρν στιmυλατεσ ινχεντιϖεσ φορ θυαλιτψ προϖισιον. Τηυσ, ωηετηερ τηε mεργερ λεαδσ το
ηιγηερ ορ λοωερ θυαλιτψ προϖισιον βψ τηε mεργεδ ηοσπιταλσ ισ α πριορι υνχερταιν.
Τηε mαξιmισατιον προβλεm οφ τηε ουτσιδε ηοσπιταλ ισ ιδεντιχαλ το τηε ονε ιν τηε πρε−mεργερ γαmε
ανδ τηε ρστ−ορδερ χονδιτιονσ φορ οπτιmαλ θυαλιτψ ανδ χοστ−χονταινmεντ ε¤ορτ αρε τηερεφορε γιϖεν
βψ (9). Λετ Dm δενοτε τοταλ δεmανδ οφ τηε mεργεδ ηοσπιταλ. Ιν τηε ποστ−mεργερ Ναση εθυιλιβριυm,
θυαλιτψ ανδ χοστ−χονταινmεντ βψ mεργεδ ανδ νον−mεργεδ ηοσπιταλσ, δενοτεδ (θm; ∀m) ανδ (θο; ∀ο),
ρεσπεχτιϖελψ, αρε τηεν γιϖεν βψ
θm =
3βπω ( + β)  τω ( (2 + β (τω   6β))  2βκτ)  3β3
3ω
; (20)
θο =
3βπω (2   τωβ)  
 
2   β2

3ω
; (21)
∀m =
Dm
ω
; ∀ο =
Dο
ω
(22)
ωηερε
Dm =
2
 
(β + 2κτ) (2 + β)  3β2κτωπ

3
; Dο =
(β + κτ)
 
2   β2

+ 3β2κτωπ
3
; (23)
ανδ  := τω
 
3β (β + 2κτ) + 2κ2τ2

  β2 (2β + 3κτ) > 0:
Ιν τηε ρεmαινδερ οφ τηισ σεχτιον ωε ωιλλ εξπλορε ηοω α mεργερ α¤εχτσ θυαλιτψ προϖισιον ανδ
χοστ ε′χιενχψ οφ αλλ τηε ηοσπιταλσ ιν τηε mαρκετ, ηοω τηε πατιεντσ αρε α¤εχτεδ, ανδ, ναλλψ, ωηατ
δετερmινεσ τηε ηοσπιταλσ ινχεντιϖεσ το mεργε.
Θυαλιτψ ανδ χοστ ε′χιενχψ
Τηε ε¤εχτ οφ α ηοσπιταλ mεργερ ον θυαλιτψ προϖισιον χαν βε στατεδ ασ φολλοωσ:22
21Τηισ ισ τηε mεχηανισm ηιγηλιγητεδ βψ Κατζ (2014) ιν ηισ βριεφ δισχυσσιον οφ ηοσπιταλ mεργερ (φροm δυοπολψ το
mονοπολψ).
22Αλλ προοφσ αρε ιν Αππενδιξ, ωηιχη ινχλυδεσ αν εξαχτ χηαραχτερισατιον οφ αλλ τηε παραmετερ τηρεσηολδσ τηατ αρε
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Προποσιτιον 1 (ι) Ιφ θυαλιτιεσ αρε στρατεγιχ χοmπλεmεντσ, α ηοσπιταλ mεργερ λεαδσ το λοωερ θυαλιτψ
φορ αλλ ηοσπιταλσ. (ιι) Ιφ θυαλιτιεσ αρε στρατεγιχ συβστιτυτεσ, τηερε εξιστσ α τηρεσηολδ ϖαλυε οφ π, γιϖεν βψ
πθ 2
 
π; π

, συχη τηατ α ηοσπιταλ mεργερ λεαδσ το λοωερ (ηιγηερ) θυαλιτψ φορ τηε mεργεδ ηοσπιταλσ ανδ
ηιγηερ (λοωερ) θυαλιτψ φορ τηε νον−mεργεδ ηοσπιταλ ιφ τηε ρεγυλατεδ πριχε ισ συ′χιεντλψ ηιγη (λοω),
συχη τηατ π > (<) πθ.
Ασ πρεϖιουσλψ εξπλαινεδ, α mεργερ ηασ τωο χουντεραχτινγ ε¤εχτσ ον τηε mεργεδ ηοσπιταλσ ιν−
χεντιϖεσ φορ θυαλιτψ προϖισιον. Ον τηε ονε ηανδ, α mεργερ αλλοωσ τηε παρτιχιπαντσ το ιντερναλισε α
νεγατιϖε χοmπετιτιον εξτερναλιτψ βψ ρεδυχινγ τηειρ θυαλιτψ προϖισιον. Ον τηε οτηερ ηανδ, τηε ε′−
χιενχψ γαιν οφ τηε mεργερ ιmπλιεσ λοωερ τρεατmεντ χοστσ, ωηιχη ιν τυρν στιmυλατεσ θυαλιτψ προϖισιον.
Τηε φορmερ (λαττερ) ε¤εχτ δοmινατεσ ιφ τηε πριχε (βπ) ισ συ′χιεντλψ ηιγη (λοω), συχη τηατ π > (<) πθ,
ωηιχη ιmπλιεσ τηατ θυαλιτψ χοmπετιτιον ισ ρελατιϖελψ στρονγ (ωεακ) ιν τηε πρε−mεργερ γαmε, ανδ
ωηερε π < πθ ισ ποσσιβλε ονλψ ιφ θυαλιτιεσ αρε στρατεγιχ συβστιτυτεσ.
Τηε ρεσπονσε οφ τηε ουτσιδε ηοσπιταλ δεπενδσ εντιρελψ ον τηε στρατεγιχ νατυρε οφ θυαλιτψ χοmπετι−
τιον. Ιφ θυαλιτιεσ αρε στρατεγιχ χοmπλεmεντσ, α ηοσπιταλ mεργερ λεαδσ το λοωερ θυαλιτψ φορ αλλ ηοσπιταλσ
ιν τηε ινδυστρψ. Ον τηε οτηερ ηανδ, ιφ θυαλιτιεσ αρε στρατεγιχ συβστιτυτεσ, τηε θυαλιτψ ε¤εχτσ οφ α
mεργερ αρε ηετερογενουσ, ωιτη ηιγηερ θυαλιτψ φορ ατ λεαστ ονε ηοσπιταλ ιν τηε ινδυστρψ. Θυαλιτψ ωιλλ
ινχρεασε ειτηερ φορ τηε mεργεδ ηοσπιταλσ βεχαυσε οφ συ′χιεντλψ στρονγ ε′χιενχψ γαινσ (ιφ π < πθ) ορ
φορ τηε νον−mεργεδ ηοσπιταλ βεχαυσε οφ στρατεγιχ συβστιτυταβιλιτψ (ιφ π > πθ).
Τηε ε¤εχτσ οφ α ηοσπιταλ mεργερ ον χοστ ε′χιενχψ αρε γιϖεν ασ φολλοωσ:
Προποσιτιον 2 Τηερε εξιστσ α τηρεσηολδ ϖαλυε οφ π, γιϖεν βψ π∀ 2
 
mαξ

π; πθ
	
; π

, συχη τηατ α
ηοσπιταλ mεργερ λεαδσ το (ι) ηιγηερ (λοωερ) χοστ−χονταινmεντ ε¤ορτ φορ τηε mεργινγ ηοσπιταλσ ιφ τηε
ρεγυλατεδ πριχε ισ συ′χιεντλψ λοω (ηιγη), συχη τηατ π < (>) π∀; (ιι) ηιγηερ (λοωερ) χοστ−χονταινmεντ
ε¤ορτ φορ τηε νον−mεργεδ ηοσπιταλ ιφ τηε θυαλιτψ οφ τηε mεργινγ ηοσπιταλσ γοεσ δοων (υπ); ανδ (ιιι)
ηιγηερ αϖεραγε χοστ χονταινmεντ ιν τηε mαρκετ.
Φορ τηε mεργεδ ηοσπιταλ, ινχεντιϖεσ φορ χοστ−χονταινmεντ ε¤ορτ αρε δεχιδεδ βψ τωο δι¤ερεντ
φαχτορσ. Φιρστ, τηε mεργερ ιν ιτσελφ ινχρεασεσ τηε ε¤εχτιϖενεσσ οφ χοστ−χονταινmεντ ε¤ορτ ανδ τηερεφορε
λεαδσ το ηιγηερ ε¤ορτ, αλλ ελσε εθυαλ. Ιφ τηε mεργεδ ηοσπιταλ αλσο ινχρεασεσ ιτσ θυαλιτψ προϖισιον, τηισ
ρεπορτεδ ιν τηε ρεmαινινγ Προποσιτιονσ οφ τηε παπερ.
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ε¤εχτ ωιλλ βε ρεινφορχεδ βψ ηιγηερ δεmανδ, ωηιχη ινχρεασεσ ινχεντιϖεσ φορ χοστ χονταινmεντ. Ον τηε
οτηερ ηανδ, ιφ τηε mεργεδ ηοσπιταλσ θυαλιτψ προϖισιον γοεσ δοων, τηε διρεχτ ποσιτιϖε ε¤εχτ οφ τηε
mεργερ ον χοστ χονταινmεντ ωιλλ βε χουντεραχτεδ βψ ρεδυχεδ δεmανδ, ωηιχη, αλλ ελσε εθυαλ, ρεδυχεσ
τηε ινχεντιϖε το σπενδ ε¤ορτ ον χονταινινγ τρεατmεντ χοστσ. Τηε οϖεραλλ ε¤εχτ δεπενδσ ον βοτη
τηε διρεχτιον ανδ ρελατιϖε στρενγτη οφ τηεσε τωο ε¤εχτσ. Ιφ τηε πριχε ισ συ′χιεντλψ ηιγη, συχη τηατ
π > π∀, τηε δεχρεασε ιν θυαλιτψ προϖισιον (ανδ τηυσ τρεατmεντ ϖολυmε) βψ τηε mεργεδ ηοσπιταλ ισ
συ′χιεντλψ στρονγ το ουτωειγη τηε διρεχτ ε¤εχτ, ιmπλψινγ τηατ α mεργερ mακεσ τηε mεργεδ ηοσπιταλσ
λεσσ χοστ−ε′χιεντ. Ον τηε οτηερ ηανδ, ιφ τηε πριχε ισ συ′χιεντλψ λοω, συχη τηατ π < πθ < π∀, α mεργερ
ωιλλ ινχρεασε βοτη θυαλιτψ ανδ χοστ−ε′χιενχψ οφ τηε mεργεδ ηοσπιταλσ.
Φορ τηε νον−mεργεδ ηοσπιταλ, τηε ε¤εχτ οφ τηε mεργερ ον χοστ ε′χιενχψ δεπενδσ εντιρελψ ον
ηοω τηε mεργερ α¤εχτσ εθυιλιβριυm δεmανδ φορ τηισ ηοσπιταλ. Ιφ τηε mεργερ λεαδσ το λοωερ (ηιγηερ)
θυαλιτψ βψ τηε mεργεδ ηοσπιταλ, τηε ουτσιδε ηοσπιταλ ωιλλ ηαϖε ηιγηερ (λοωερ) δεmανδ ιν εθυιλιβριυm
ανδ τηερεφορε σπενδ mορε (λεσσ) ε¤ορτ ον χοστ χονταινmεντ. Α mεργερ mιγητ ινχρεασε χοστ ε′χιενχψ
φορ αλλ ηοσπιταλσ ιν τηε mαρκετ, ανδ, ιν ανψ χασε, τηε ινχρεασε ιν χοστ χονταινmεντ φορ ατ λεαστ ονε
οφ τηε ηοσπιταλσ ισ αλωαψσ συ′χιεντ το ενσυρε τηατ αϖεραγε χοστ χονταινmεντ ιν τηε mαρκετ ινχρεασεσ
ασ α ρεσυλτ οφ τηε mεργερ.
Αϖεραγε θυαλιτψ ανδ πατιεντ υτιλιτψ
Α ηοσπιταλ mεργερ α¤εχτσ πατιεντσ ιν τωο ωαψσ. Φιρστ, πατιεντσ ωιλλ γενεραλλψ εξπεριενχε α χηανγε
ιν θυαλιτψ προϖισιον βψ mεργινγ ανδ νον−mεργινγ ηοσπιταλσ. Σεχονδ, α mεργερ ιmπλιεσ α χηανγε φροm
α σψmmετριχ το αν ασψmmετριχ εθυιλιβριυm, ωηιχη ιmπλιεσ αν ινχρεασε ιν τοταλ τραϖελλινγ χοστσ.
Ρεγαρδινγ θυαλιτψ προϖισιον, περηαπσ τηε mοστ ιντερεστινγ χορολλαρψ οφ Προποσιτιον 1 ισ τηατ,
ιφ θυαλιτιεσ αρε στρατεγιχ συβστιτυτεσ, α ηοσπιταλ mεργερ ηασ ηετερογενουσ ε¤εχτσ ον πατιεντσ: σοmε
πατιεντσ βενετ φροm ηιγηερ θυαλιτψ ωηιλε οτηερσ συ¤ερ φροm λοωερ θυαλιτψ. Τηε ε¤εχτ οφ τηε mεργερ
ον αϖεραγε θυαλιτψ, mεασυρεδ ασ τηε συm οφ θυαλιτιεσ ωειγητεδ βψ mαρκετ σηαρεσ, ισ γιϖεν ασ φολλοωσ:
Προποσιτιον 3 Α ηοσπιταλ mεργερ ινχρεασεσ αϖεραγε θυαλιτψ ιφ θυαλιτιεσ αρε στρατεγιχ συβστιτυτεσ ανδ
ονε οφ τηε φολλοωινγ τωο χονδιτιονσ ισ σατισεδ: (ι) τηε ρεγυλατεδ πριχε ισ συ′χιεντλψ λοω, συχη τηατ
π < πθ, ορ (ιι) τηε ρεγυλατεδ πριχε ισ συ′χιεντλψ ηιγη, συχη τηατ π > πθ, ωηερε πθ 2 (πθ; π) ιφ  < 0.
Οτηερωισε, αϖεραγε θυαλιτψ γοεσ δοων ασ α ρεσυλτ οφ τηε mεργερ.
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Α νεχεσσαρψ χονδιτιον φορ α mεργερ το ινχρεασε αϖεραγε θυαλιτψ ισ τηατ θυαλιτιεσ αρε στρατεγιχ
συβστιτυτεσ, ωηιχη ιmπλιεσ τηατ ονε οφ τηε ηοσπιταλσ ωιλλ ινχρεασε θυαλιτψ αφτερ τηε mεργερ. Ιφ τηε
mεργεδ ηοσπιταλσ ινχρεασε θυαλιτψ (ωηιχη ηαππενσ ιφ π < πθ), mορε τηαν τωο τηιρδσ οφ πατιεντσ
εξπεριενχε ηιγηερ θυαλιτψ ασ α ρεσυλτ οφ τηε mεργερ, ωηιχη ισ ενουγη το ενσυρε τηατ αϖεραγε θυαλιτψ
γοεσ υπ. Ον τηε οτηερ ηανδ, ιφ τηε νον−mεργεδ ηοσπιταλ ινχρεασεσ θυαλιτψ (ωηιχη ηαππενσ ιφ π >
πθ), τηε ποστ−mεργερ mαρκετ σηαρε οφ τηε νον−mεργεδ ηοσπιταλ mυστ βε συ′χιεντλψ λαργε το ενσυρε
τηατ αϖεραγε θυαλιτψ ινχρεασεσ. Τηισ ρεθυιρεσ τηατ τηε ποστ−mεργερ θυαλιτψ δι¤ερενχε βετωεεν τηε
ηοσπιταλσ ισ συ′χιεντλψ λαργε, ωηιχη ιν τυρν ρεθυιρεσ τηατ τηε πριχε ισ συ′χιεντλψ ηιγη. Ιφ π ισ αβοϖε
α τηρεσηολδ λεϖελ πθ (ωηιχη ισ ηιγηερ τηαν πθ), τηε ποστ−mεργερ mαρκετ σηαρε οφ τηε νον−mεργεδ
ηοσπιταλ ισ συ′χιεντλψ λαργε το ενσυρε τηατ αϖεραγε θυαλιτψ ιν τηε mαρκετ ισ ηιγηερ αφτερ τηε mεργερ.
Ιτ χαν εασιλψ βε σηοων τηατ τηε τηρεσηολδ ϖαλυε πθ ισ mονοτονιχαλλψ ινχρεασινγ ιν ω. Wηεν
χοστ−χονταινmεντ ισ mορε ε¤εχτιϖε (λοωερ ω), τηε δεmανδ ινχρεασε φολλοωινγ τηε mεργερ ωιλλ βε
αχχοmπανιεδ βψ α λαργερ ινχρεασε ιν χοστ−χονταινmεντ ε¤ορτ βψ τηε νον−mεργεδ ηοσπιταλ, ωηιχη ιν
τυρν ινχρεασεσ τηε ηοσπιταλσ ινχεντιϖε το προϖιδε ηιγηερ θυαλιτψ. Ιν οτηερ ωορδσ, γιϖεν τηατ θυαλιτιεσ
αρε στρατεγιχ συβστιτυτεσ, α λοωερ ω ιmπλιεσ τηατ τηε νον−mεργεδ ηοσπιταλ ρεσπονδσ mορε στρονγλψ το
α θυαλιτψ ρεδυχτιον βψ τηε mεργεδ ηοσπιταλ, ασ χαν εασιλψ βε χονρmεδ φροm (15), τηερεβψ ινχρεασινγ
τηε λικελιηοοδ τηατ αϖεραγε θυαλιτψ ωιλλ ινχρεασε ασ α ρεσυλτ οφ τηε mεργερ.
Εϖεν ιφ α ηοσπιταλ mεργερ ινχρεασεσ αϖεραγε θυαλιτψ, τοταλ πατιεντ υτιλιτψ mιγητ νεϖερτηελεσσ
δεχρεασε ωηεν τραϖελλινγ χοστσ αρε τακεν ιντο αχχουντ, βεχαυσε οφ ηιγηερ αϖεραγε τραϖελλινγ χοστσ ιν
τηε (ασψmmετριχ) ποστ−mεργερ εθυιλιβριυm.23 Συπποσε τηατ α mεργερ λεαδσ το λοωερ θυαλιτψ ατ τηε
mεργεδ ηοσπιταλ ανδ ηιγηερ θυαλιτψ ατ τηε ουτσιδε ηοσπιταλ. Σοmε πατιεντσ ωιλλ τηεν σωιτχη φροm τηε
mεργεδ το τηε νον−mεργεδ ηοσπιταλ ανδ τηερεφορε οβταιν α ηιγηερ θυαλιτψ οφ τρεατmεντ τηαν βεφορε
τηε mεργερ. Ηοωεϖερ, τηεσε πατιεντσ σωιτχη το τηε νον−mεργεδ ηοσπιταλ νοτ ονλψ βεχαυσε θυαλιτψ
ηασ ινχρεασεδ ατ τηισ ηοσπιταλ, βυτ αλσο βεχαυσε θυαλιτψ ηασ δροππεδ ατ τηε mεργεδ ηοσπιταλ. Τηυσ,
σοmε οφ τηεσε πατιεντσ mιγητ νεϖερτηελεσσ συ¤ερ α ρεδυχτιον ιν υτιλιτψ, ιφ τηειρ ινχρεασε ιν τραϖελλινγ
χοστσ ουτωειγη τηε ινχρεασε ιν τηε θυαλιτψ τηεψ αρε ο¤ερεδ.
23Τηε τοταλ ωελφαρε ε¤εχτ οφ α ηοσπιταλ mεργερ, ωηιχη αλσο τακεσ τηε χοστσ οφ θυαλιτψ προϖισιον ιντο αχχουντ, δεπενδσ
χρυχιαλλψ ον τηε ρεγυλατεδ πριχε λεϖελ (βπ). Λοωερ (ηιγηερ) αϖεραγε θυαλιτψ προϖισιον ιmπλιεσ, αλλ ελσε εθυαλ, α ωελφαρε
λοσσ ιφ θυαλιτψ ισ υνδερπροϖιδεδ (οϖερπροϖιδεδ), ωηιχη ωιλλ βε τηε χασε ιφ τηε πριχε ισ συ′χιεντλψ λοω (ηιγη).
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Τηε τοταλ υτιλιτψ οφ τηε πατιεντσ βεινγ τρεατεδ ατ Ηοσπιταλ ι ισ γιϖεν βψ
Βι =
12ϖ   τ
36
+
β
4τ
0≅(12ϖ + 9βθι + 2τ) θι
3
 
(6ϖ + 3βθι   τ)
3
Ξ
ϕ 6=ι
θϕ  
β
2
Ξ
ϕ 6=ι
θ2ϕ
1Α : (24)
Χοmπαρινγ τοταλ πατιεντ υτιλιτψ, συmmεδ οϖερ αλλ ηοσπιταλσ, βεφορε ανδ αφτερ τηε mεργερ, ωε οβταιν
τηε φολλοωινγ ρεσυλτ:
Προποσιτιον 4 Α ηοσπιταλ mεργερ ινχρεασεσ τοταλ πατιεντ υτιλιτψ ιφ θυαλιτιεσ αρε στρατεγιχ συβστιτυτεσ
ανδ ιφ ονε οφ τηε φολλοωινγ χονδιτιονσ ισ σατισεδ: (ι) τηε ρεγυλατεδ πριχε ισ συ′χιεντλψ λοω, συχη
τηατ π < πθ, ορ (ιι) τηε ρεγυλατεδ πριχε ισ συ′χιεντλψ ηιγη, συχη τηατ π > πυ 2 (πθ; π), ανδ ειτηερ
τηε mαργιναλ δισυτιλιτψ οφ ε¤ορτ ω ορ τηε νετ mαργιναλ τρεατmεντ χοστ οφ θυαλιτψ  ισ συ′χιεντλψ λοω.
Οτηερωισε, τοταλ πατιεντ υτιλιτψ γοεσ δοων ασ α ρεσυλτ οφ τηε mεργερ.
Θυαλιτιεσ βεινγ στρατεγιχ συβστιτυτεσ ισ α νεχεσσαρψ χονδιτιον φορ α mεργερ το βενετ πατιεντσ
σινχε, οτηερωισε, α mεργερ λεαδσ το βοτη λοωερ θυαλιτψ ανδ ηιγηερ τραϖελλινγ χοστσ. Ιφ, ιν αδδιτιον,
τηε mεργερ λεαδσ το ηιγηερ θυαλιτψ φορ τηε mεργεδ ηοσπιταλ (ωηιχη ηαππενσ ιφ π < πθ), τηε ινχρεασε
ιν αϖεραγε θυαλιτψ ισ αλωαψσ λαργε ενουγη το ουτωειγη τηε ινχρεασε ιν τοταλ τραϖελλινγ χοστσ. Ιν τηισ
χασε, mορε τηαν τωο τηιρδσ οφ τηε πατιεντσ βενετ φροm ηιγηερ θυαλιτψ.
Ον τηε οτηερ ηανδ, ιφ τηε mεργερ λεαδσ το ηιγηερ θυαλιτψ φορ τηε ουτσιδε ηοσπιταλ, αν ινχρεασε ιν
αϖεραγε θυαλιτψ ισ νοτ συ′χιεντ το ινχρεασε τοταλ πατιεντ υτιλιτψ. Ιν τηισ χασε, τηε ινχρεασε ιν αϖεραγε
θυαλιτψ mυστ βε συ′χιεντλψ ηιγη, ωηιχη ρεθυιρεσ α συ′χιεντλψ ηιγη θυαλιτψ ινχρεασε βψ τηε ουτσιδε
ηοσπιταλ. Τηε ινχρεασε ιν αϖεραγε θυαλιτψ ισ λαργε ενουγη το ινχρεασε τοταλ πατιεντ υτιλιτψ ιφ τηε πριχε
ισ συ′χιεντλψ ηιγη ανδ ειτηερ  ορ ω αρε συ′χιεντλψ λοω. Φροm (15) ιτ χαν εασιλψ βε χονρmεδ τηατ
α λοωερ ϖαλυε οφ ειτηερ  ορ ω ινχρεασεσ τηε mαγνιτυδε οφ τηε ουτσιδε ηοσπιταλσ θυαλιτψ ρεσπονσε
το τηε mεργερ. Νοτιχε αλσο τηατ τηε τηρεσηολδ ϖαλυεσ οφ  ανδ ω (σεε τηε εξπλιχιτ ϖαλυεσ ιν τηε
Αππενδιξ) δεχρεασε ιν τ. Τηυσ, τηε σχοπε φορ α ηοσπιταλ mεργερ το ινχρεασε τοταλ πατιεντ υτιλιτψ
ινχρεασεσ ωηεν τραϖελλινγ ισ χηεαπερ.
Φιναλλψ, ωηεν χονσιδερινγ τηε ε¤εχτσ οφ α ηοσπιταλ mεργερ ον αϖεραγε θυαλιτψ ανδ τοταλ πατιεντ
υτιλιτψ, ιτ ισ ωορτη mεντιονινγ τηε ιmπορτανχε οφ τωο οφ ουρ κεψ ασσυmπτιονσ: σεmι−αλτρυιστιχ ηοσπιταλ
οβϕεχτιϖεσ ανδ ενδογενουσ χοστ ε′χιενχψ. Α νεχεσσαρψ χονδιτιον φορ α ηοσπιταλ mεργερ το βενετ
πατιεντσ ισ τηατ θυαλιτιεσ αρε στρατεγιχ συβστιτυτεσ. Τηισ ρεθυιρεσ ειτηερ τηατ ηοσπιταλσ αρε συ′χιεντλψ
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αλτρυιστιχ ορ τηατ τηε σχοπε φορ χοστ χονταινmεντ ισ συ′χιεντλψ λαργε. Νοτιχε, ηοωεϖερ, τηατ ονλψ ονε
οφ τηεσε ασσυmπτιονσ ισ νεεδεδ το οβταιν θυαλιτατιϖελψ τηε σαmε ρεσυλτσ ασ ιν Προποσιτιον 3 ανδ 4.
Τηυσ, α mεργερ βετωεεν πυρελψ προτ−οριεντεδ ηοσπιταλσ χαν ινχρεασε βοτη αϖεραγε θυαλιτψ ανδ τοταλ
πατιεντ υτιλιτψ ιφ τηε σχοπε φορ χοστ χονταινmεντ ισ συ′χιεντλψ λαργε. Ανδ εϖεν ιφ χοστ χονταινmεντ ισ
νοτ ποσσιβλε, α ηοσπιταλ mεργερ χαν ηαϖε τηε σαmε ε¤εχτσ ιφ τηε ηοσπιταλσ αρε συ′χιεντλψ αλτρυιστιχ.
Τηε λαττερ χασε αλσο ιmπλιεσ τηατ τηε πρεσενχε οφ χοστ σψνεργιεσ ισ νοτ α νεχεσσαρψ χονδιτιον φορ α
ηοσπιταλ mεργερ το βενετ πατιεντσ.
Μεργερ ινχεντιϖεσ
Ιν τηε αβοϖε αναλψσισ ωε ηαϖε ιmπλιχιτλψ ασσυmεδ τηατ τηε ηοσπιταλσ αχτυαλλψ ηαϖε ινχεντιϖεσ το
mεργε. Ιτ mιγητ βε υσεφυλ, τηουγη, το εξαmινε mορε χλοσελψ ωηατ δετερmινεσ τηε ηοσπιταλσ ινχεν−
τιϖεσ το mεργε. Βψ ασσυmπτιον, τηε ηοσπιταλσ ηαϖε ωιδερ οβϕεχτιϖεσ τηαν πυρε προτ−mαξιmισατιον,
ανδ τηε παψο¤ φυνχτιονσ οφ τηε ηοσπιταλσ ινχλυδε βοτη mονεταρψ ανδ νον−mονεταρψ χοστσ. Ιφ ωε
ασσυmε τηατ ηοσπιταλ mεργερ δεχισιονσ αρε mαδε βψ τηε σαmε δεχισιον mακερσ ωηο δεχιδε ον χοστ−
χονταινmεντ ε¤ορτ ανδ θυαλιτψ προϖισιον, ιτ ωουλδ βε ρεασοναβλε το ασσυmε τηατ τηε σετ οφ προποσεδ
mεργερσ ωιλλ βε ρεστριχτεδ το τηοσε τηατ ινχρεασε τηε ϕοιντ παψο¤ οφ τηε mεργερ παρτιχιπαντσ, ποτεν−
τιαλλψ αλσο ωιτη τηε αδδιτιοναλ χονστραιντ τηατ συχη mεργερσ αρε νανχιαλλψ προταβλε.
Αλτηουγη τηε χοmπλεξιτψ οφ τηε εθυιλιβριυm παψο¤ εξπρεσσιονσ mακεσ ιτ ινφεασιβλε το γιϖε α
πρεχισε αναλψτιχαλ χηαραχτερισατιον οφ τηε σετ οφ παψο¤−ινχρεασινγ mεργερσ, ωε χαν νεϖερτηελεσσ γιϖε
σοmε γενεραλ ινδιχατιονσ οφ ωηατ ιτ τακεσ φορ α mεργερ το ινχρεασε ϕοιντ παψο¤σ. Ασ δισχυσσεδ ιν
τηε πρεϖιουσ συβσεχτιον, α mεργερ ηασ τωο διρεχτ ε¤εχτσ φορ τηε mεργερ παρτιχιπαντσ: ιτ αλλοωσ τηε
mεργεδ ηοσπιταλσ (ι) το ιντερναλισε α νεγατιϖε χοmπετιτιον εξτερναλιτψ ιν θυαλιτψ προϖισιον, ανδ (ιι)
το ρεαλισε αν ε′χιενχψ γαιν ιν χοστ χονταινmεντ. Ιφ θυαλιτιεσ αρε στρατεγιχ χοmπλεmεντσ, ιτ mυστ βε
τηε χασε τηατ α mεργερ ινχρεασεσ ϕοιντ παψο¤σ φορ τηε mεργερ παρτιχιπαντσ, σινχε τηε ρεσπονσε οφ τηε
νον−mεργεδ ηοσπιταλ (λοωερ θυαλιτψ) ινχρεασεσ τηε δεmανδ φορ τηε mεργεδ ηοσπιταλ.
Τηε ονλψ ωαψ τηε ινχεντιϖεσ φορ α ηοσπιταλ mεργερ χαν ποτεντιαλλψ βε ελιmινατεδ ισ ιφ τηε φολλοωινγ
τηρεε χονδιτιονσ αρε mετ: (ι) θυαλιτιεσ αρε στρατεγιχ συβστιτυτεσ, (ιι) τηε mεργερ λεαδσ το λοωερ
θυαλιτψ βψ τηε mεργερ παρτιχιπαντσ, ανδ (ιιι) τηε ρεσπονσε φροm τηε ουτσιδε ηοσπιταλ ισ συ′χιεντλψ
στρονγ. Φροm Λεmmα 1 ωε κνοω τηατ στρατεγιχ συβστιτυταβιλιτψ ρεθυιρεσ ειτηερ τηατ τηε δεγρεε
οφ αλτρυισm ισ συ′χιεντλψ στρονγ ορ τηατ τηε σχοπε φορ χοστ χονταινmεντ ισ συ′χιεντλψ ηιγη. Ιτ ισ
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ποσσιβλε το σηοω αναλψτιχαλλψ τηατ τηε ρστ σουρχε οφ στρατεγιχ συβστιτυταβιλιτψ αλονε ισ νοτ ενουγη
το ελιmινατε mεργερ ινχεντιϖεσ, σινχε α mεργερ αλωαψσ ινχρεασεσ ϕοιντ παψο¤ ιφ χοστ χονταινmεντ ισ
νοτ ποσσιβλε.24 Ηοωεϖερ, νοτιχε τηατ τηε αβσενχε οφ χοστ−χονταινmεντ ε¤ορτ αλσο ιmπλιεσ τηατ τηερε
ισ νο ε′χιενχψ γαιν φροm τηε mεργερ. Τηυσ, ινχρεασεδ σχοπε φορ χοστ χονταινmεντ mιγητ ινχρεασε
ρατηερ τηαν ρεδυχε mεργερ ινχεντιϖεσ, εϖεν ωηεν θυαλιτιεσ αρε στρατεγιχ συβστιτυτεσ. Αλτηουγη α
χοmπλετε αναλψτιχαλ χηαραχτερισατιον ισ νοτ φεασιβλε, ιτ ισ ποσσιβλε το χονρm (βψ νυmεριχαλ εξαmπλεσ)
τηατ παψο¤−ινχρεασινγ mεργερσ εξιστ ωιτηιν αλλ τηε παραmετερ σετσ τηατ δενε τηε δι¤ερεντ χασεσ
χονσιδερεδ τηρουγηουτ ουρ αναλψσισ.
ςΙ. Εξτενσιον: ηοσπιταλ χλοσυρε
Ιν τηισ σεχτιον ωε εξαmινε ιφ ανδ ηοω ουρ πρεϖιουσ αναλψσισ δεπενδσ ον τηε ασσυmπτιον τηατ α
mεργερ δοεσ νοτ λεαδ το ηοσπιταλ χλοσυρε. Συπποσε τηατ τηε mεργινγ ηοσπιταλσ δεχιδε το χλοσε δοων
ονε οφ ιτσ τωο ηοσπιταλσ ανδ αλλοχατε αλλ προδυχτιον το τηε ρεmαινινγ ηοσπιταλ. Τηισ ισ προταβλε
ιφ τηε ξεδ−χοστ Φ ισ συ′χιεντλψ λαργε. Α mεργερ νοω ιmπλιεσ τηατ τηε mαρκετ στρυχτυρε χηανγεσ
φροm α σψmmετριχ τριοπολψ το α σψmmετριχ δυοπολψ.25 Τηε ρστ−ορδερ χονδιτιον φορ οπτιmαλ θυαλιτψ
ανδ χοστ−χονταινmεντ ε¤ορτ αρε γιϖεν βψ (9) ιν τηε πρε− ανδ τηε ποστ−mεργερ γαmεσ, τηε ονλψ
δι¤ερενχε βεινγ τηατ δεmανδ φορ εαχη ηοσπιταλ ισ γιϖεν βψ (4) ιν τηε πρε−mεργερ γαmε, ωηερεασ ιν
τηε ποστ−mεργερ γαmε τηε δεmανδ φυνχτιον φορ Ηοσπιταλ ι ισ γιϖεν βψ
Dι (θι; θϕ) =
1
2
+
β
τ
(θι   θϕ) ; ι = m; ο; ϕ = m; ο; ι 6= ϕ: (25)
Τηε σψmmετριχ Ναση−εθυιλιβριυm ουτχοmε (ιν τερmσ οφ θυαλιτψ ανδ ε¤ορτ) οφ τηε ποστ−mεργερ γαmε
ωιτη ηοσπιταλ χλοσυρε ισ γιϖεν βψ:
θm = θ

ο =
(2βπ  τ)ω + β
2ω (β + κτ)
; ∀m = ∀

ο =
1
2ω
: (26)
Τηε ε¤εχτσ οφ τηε mεργερ ον εθυιλιβριυm θυαλιτψ ανδ ε¤ορτ αρε ρεασοναβλψ χλεαρ−χυτ:
Προποσιτιον 5 Ηοσπιταλ χλοσυρε λεαδσ το ηιγηερ χοστ−χονταινmεντ ε¤ορτ ανδ ηιγηερ (λοωερ) θυαλιτψ
φορ αλλ ρεmαινινγ ηοσπιταλσ ιφ θυαλιτιεσ αρε στρατεγιχ συβστιτυτεσ (χοmπλεmεντσ).
24Dεταιλσ αϖαιλαβλε υπον ρεθυεστ.
25Wιτη ονλψ τωο ηοσπιταλσ ιν τηε mαρκετ, τηε εθυιλιβριυm ουτχοmε ιν α Σαλοπ mοδελ ωιλλ βε σψmmετριχ ρεγαρδλεσσ
οφ ηοω τηε ρmσ αρε λοχατεδ.
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Βεχαυσε οφ τηε σψmmετριχ νατυρε οφ τηε ποστ−mεργερ γαmε, τηε ε¤εχτσ οφ τηε mεργερ αρε σιmιλαρ
φορ αλλ ηοσπιταλσ ιν τηε mαρκετ. Τηε ε¤εχτ ον χοστ χονταινmεντ ισ διρεχτλψ ρελατεδ το τηε φαχτ τηατ
α ηοσπιταλ χλοσυρε ινχρεασεσ δεmανδ φορ τηε ρεmαινινγ ηοσπιταλσ ιν τηε mαρκετ, ωηιχη ινχρεασεσ τηε
ηοσπιταλσ ινχεντιϖεσ το εξπενδ ε¤ορτ το ρεδυχε τρεατmεντ χοστσ.
Τηε ε¤εχτ ον τηε ινχεντιϖεσ φορ θυαλιτψ προϖισιον ισ σλιγητλψ mορε ινϖολϖεδ. Ιν τηε αβσενχε οφ
αλτρυισm ανδ χοστ−χονταινmεντ ε¤ορτ, ηιγηερ δεmανδ ινχρεασεσ τηε mαργιναλ χοστ οφ θυαλιτψ προϖισιον
ανδ εαχη ηοσπιταλ ωιλλ χονσεθυεντλψ χηοοσε α λοωερ λεϖελ οφ θυαλιτψ. Ηοωεϖερ, τηισ χαν βε οϖερτυρνεδ
ειτηερ βψ α συ′χιεντλψ ηιγη δεγρεε οφ αλτρυισm ορ α συ′χιεντλψ στρονγ σχοπε φορ χοστ χονταινmεντ.
Ηιγηερ δεmανδ ινχρεασεσ τηε mαργιναλ αλτρυιστιχ γαιν οφ θυαλιτψ ινϖεστmεντσ, ωηιχη  αλλ ελσε εθυαλ
 λεαδσ το ηιγηερ θυαλιτψ προϖισιον. Μορε χοστ−χονταινmεντ ε¤ορτ ινχρεασεσ τηε προτ mαργιν ον
εαχη τρεατmεντ ανδ τηερεφορε αλσο ινχρεασεσ τηε ινχεντιϖε φορ θυαλιτψ προϖισιον ιν ορδερ το αττραχτ
mορε πατιεντσ. Ιφ ειτηερ οφ τηεσε τωο mεχηανισmσ αρε συ′χιεντλψ στρονγ, α ηοσπιταλ mεργερ λεαδσ το
ηιγηερ θυαλιτψ προϖισιον. Νοτιχε τηατ τηε τηρεσηολδ λεϖελσ φορ τηεσε τωο ε¤εχτσ το ψιελδ ηιγηερ ορ
λοωερ εθυιλιβριυm θυαλιτψ ασ α ρεσυλτ οφ τηε mεργερ, χορρεσπονδ εξαχτλψ το τηε τηρεσηολδ λεϖελσ φορ
θυαλιτιεσ βεινγ στρατεγιχ συβστιτυτεσ ορ χοmπλεmεντσ.
Wηετηερ α ηοσπιταλ χλοσυρε ισ βενεχιαλ φορ τηε πατιεντσ ισ χρυχιαλλψ δετερmινεδ βψ τηε νατυρε
οφ τηε στρατεγιχ ιντεραχτιον βετωεεν τηε ηοσπιταλσ. Ιφ θυαλιτιεσ αρε στρατεγιχ χοmπλεmεντσ, ηοσπιταλ
χλοσυρε ισ υναmβιγυουσλψ δετριmενταλ το πατιεντσ σινχε θυαλιτψ προϖισιον δροπσ ανδ τραϖελλινγ χοστσ
ινχρεασε. Ον τηε οτηερ ηανδ, ιφ θυαλιτιεσ αρε στρατεγιχ συβστιτυτεσ, τηε ινχρεασε ιν θυαλιτψ προϖισιον
mιγητ βε συ′χιεντ το ουτωειγη τηε ινχρεασε ιν τραϖελλινγ χοστσ. Wιτη τωο ηοσπιταλσ ιν τηε mαρκετ,
λοχατεδ ωιτη α διστανχε 1=3 βετωεεν τηεm, τηε τοταλ υτιλιτψ οφ πατιεντσ αττενδινγ Ηοσπιταλ ι ισ
Βι =
36ϖ   5τ
72
+
β
4τ
((4ϖ + β (3θι + θϕ)) (θι   θϕ) + τ (θι + θϕ)) : (27)
Προποσιτιον 6 Ηοσπιταλ χλοσυρε ισ αλωαψσ ηαρmφυλ το τοταλ πατιεντ υτιλιτψ ιφ θυαλιτιεσ αρε στρατεγιχ
χοmπλεmεντσ. Ηοωεϖερ, ιφ θυαλιτιεσ αρε στρατεγιχ συβστιτυτεσ, τηεν ηοσπιταλ χλοσυρε ινχρεασεσ τοταλ
πατιεντ υτιλιτψ ιφ ειτηερ τηε δεγρεε οφ αλτρυισm () ισ συ′χιεντλψ λαργε ορ τηε mαργιναλ δισυτιλιτψ οφ
χοστ−χονταινmεντ ε¤ορτ (ω) ισ συ′χιεντλψ λοω.
Ηοσπιταλ χλοσυρε ισ βενεχιαλ φορ πατιεντσ ιφ ηοσπιταλσ αρε συ′χιεντλψ αλτρυιστιχ, ορ ιφ τηε σχοπε
φορ χοστ χονταινmεντ ισ συ′χιεντλψ λαργε. Ιν ειτηερ χασε, θυαλιτιεσ αρε στρατεγιχ συβστιτυτεσ φορ τηε
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ηοσπιταλσ. Νοτιχε τηατ τηε τηρεσηολδ ϖαλυεσ οφ  ανδ ω αρε δεχρεασινγ ιν τ, ιmπλψινγ α λαργερ σχοπε
φορ ηοσπιταλ χλοσυρε το βενετ πατιεντσ ωηεν τραϖελλινγ χοστσ αρε λοωερ. Τηε ρεασον ισ τωοφολδ: Φιρστ,
α λοωερ τ ιmπλιεσ τηατ θυαλιτψ χοmπετιτιον ισ mορε ιντενσε, βεχαυσε δεmανδ ρεσπονδσ mορε στρονγλψ
το θυαλιτψ χηανγεσ, ωηιχη ιν τυρν ιmπλιεσ τηατ τηε θυαλιτψ ινχρεασε φολλοωινγ ηοσπιταλ χλοσυρε ισ
λαργερ (ωηεν θυαλιτιεσ αρε στρατεγιχ συβστιτυτεσ). Σεχονδ, α λοωερ τ ιmπλιεσ τηατ τηε ινχρεασε ιν τοταλ
τραϖελλινγ χοστσ ωηεν ονε ηοσπιταλ χλοσεσ δοων ισ λοωερ, ωηιχη ιν τυρν mακεσ ιτ mορε λικελψ τηατ τηε
θυαλιτψ ινχρεασε ισ συ′χιεντλψ ηιγη το χοmπενσατε φορ τηε ινχρεασε ιν τραϖελλινγ χοστσ.
Τηε ινχεντιϖεσ φορ τηε mεργεδ εντιτψ το χλοσε δοων ονε οφ τηε mεργινγ ηοσπιταλσ δεπενδ ον τηε
ξεδ−χοστ σαϖινγ (Φ ) τηατ χαν βε ρεαλισεδ τηρουγη χλοσυρε. Ηοωεϖερ, σινχε τηε δεχισιον το χλοσε δοων
α ηοσπιταλ αλσο ηασ ιmπλιχατιονσ φορ τηε ε¤εχτ οφ τηε mεργερ ον πατιεντ υτιλιτψ, τηε ρεγυλατορ mιγητ
νοτ αλλοω τηισ το ηαππεν. Βψ χοmπαρινγ Προποσιτιονσ 4 ανδ 6 ωε χαν χηαραχτερισε τηε χονδιτιονσ
φορ ωηιχη ιmποσινγ α νο−χλοσυρε ρεθυιρεmεντ σηουλδ βε υσεδ ασ α mεργερ ρεmεδψ βψ τηε ρεγυλατορ.
Συπποσε τηατ θυαλιτιεσ αρε στρατεγιχ συβστιτυτεσ ( < 0). Τηεν, ιφ τηε ρεγυλατεδ πριχε ισ συ′χιεντλψ
λοω, συχη τηατ π < πθ, ανδ ιφ βοτη  ανδ ω αρε συ′χιεντλψ ηιγη, α ηοσπιταλ mεργερ ωιλλ ινχρεασε
τοταλ πατιεντ υτιλιτψ ονλψ ιφ βοτη οφ τηε mεργινγ ηοσπιταλσ χοντινυε το οπερατε αφτερ τηε mεργερ. Τηε
ρεασον ισ τηατ α mεργερ ωιλλ λεαδ το ηιγηερ θυαλιτψ ατ τηε mεργινγ ηοσπιταλ βεχαυσε οφ ρελατιϖελψ
στρονγ σψνεργιεσ ιν χοστ χονταινmεντ, αν ε¤εχτ τηατ δισαππεαρσ ιφ ονε οφ τηε mεργινγ ηοσπιταλσ ισ
χλοσεδ δοων. Ιν τηισ χασε, υσινγ α νο−χλοσυρε ρεθυιρεmεντ ασ α mεργερ ρεmεδψ ωουλδ ενσυρε τηατ
τηε βενετσ οφ α ηοσπιταλ mεργερ αρε αλσο τρανσmιττεδ το τηε πατιεντσ. Ηοωεϖερ, νοτιχε αλσο τηατ,
φορ π > πθ, τηε σχοπε φορ α ηοσπιταλ mεργερ το ινχρεασε πατιεντ υτιλιτψ ισ, περηαπσ παραδοξιχαλλψ,
λαργερ ιφ ονε οφ τηε mεργινγ ηοσπιταλσ ισ χλοσεδ δοων. Τηε ρεασον ισ σιmπλψ τηατ ηοσπιταλ χλοσυρε
ιmπλιεσ α θυαλιτψ ινχρεασε αχροσσ αλλ ρεmαινινγ ηοσπιταλσ, ωηιχη, φορ συ′χιεντλψ λοω  ορ ω, mορε
τηαν χοmπενσατεσ φορ τηε ινχρεασε ιν τραϖελλινγ χοστσ.
ςΙΙ. Ιmπλιχατιονσ φορ χοmπετιτιον πολιχψ
Wηατ αρε τηε ιmπλιχατιονσ φορ χοmπετιτιον πολιχψ ρεγαρδινγ ηοσπιταλ mεργερσ? Χλεαρλψ, τηε
χοmπετιτιϖε ε¤εχτσ οφ mεργερσ δεπενδ ον mαρκετ χηαραχτεριστιχσ, ωηιχη σηουλδ βε αχχουντεδ φορ
βψ χοmπετιτιον αυτηοριτιεσ. Ιν τηισ παπερ, ωε ηαϖε ηιγηλιγητεδ τηατ ηοσπιταλ mαρκετσ αρε δι¤ερεντ
ιν τηατ (ι) ηοσπιταλ οβϕεχτιϖεσ ινχλυδε νοτ ϕυστ προτσ βυτ αλσο πατιεντσ βενετ φροm τρεατmεντ;
(ιι) πριχεσ φορ ηοσπιταλ σερϖιχεσ αρε ρεγυλατεδ ανδ χαννοτ βε σετ βψ τηε ινδιϖιδυαλ ηοσπιταλ; ανδ
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(ιιι) θυαλιτψ ισ τηε κεψ στρατεγιχ ϖαριαβλε φορ ηοσπιταλσ φορ αττραχτινγ πατιεντσ ανδ τηυσ ινχρεασινγ
ρεϖενυεσ. Τηεσε φεατυρεσ ιmπλψ τηατ ηοσπιταλ mεργερσ, ιν χοντραστ το mοστ οτηερ mεργερσ, ινϖολϖε
νο πριχε ε¤εχτσ, ανδ τηατ τηε εξπλοιτατιον οφ mαρκετ ποωερ mαψ βε χονστραινεδ βψ αλτρυισm.
Τηε κεψ πολιχψ χονχερν ωιτη ηοσπιταλ mεργερσ ισ τηε ποσσιβλε αδϖερσε ε¤εχτσ ον θυαλιτψ δυε το
τηε ρεδυχτιον οφ χοmπετιτιον ανδ πατιεντ χηοιχε. Τηισ ισ ιλλυστρατεδ βψ τηε ρεχεντ ΟΦΤ ρεϖιεω οφ α
mεργερ βετωεεν τωο ΝΗΣ φουνδατιον τρυστσ ιν τηε ΥΚ: ∀...ιτ ισ λικελψ τηατ τηε mεργερ ωουλδ ρεσυλτ
ιν φεω ρεαλιστιχ αλτερνατιϖε προϖιδερσ φορ πατιεντσ ανδ ΝΗΣ χοmmισσιονινγ γρουπσ. Ασ α ρεσυλτ, ...τηε
mεργερ mιγητ ρεδυχε τηε ηοσπιταλσ ινχεντιϖεσ το χοντινυε το ενηανχε τηε θυαλιτψ οφ τηοσε σερϖιχεσ
οϖερ τηε mινιmυm ρεθυιρεδ στανδαρδσ ανδ ωουλδ ρεσυλτ ιν λεσσ χηοιχε...∀.26 Ουρ ρεσυλτσ σηοω τηατ
τηισ χονχερν ισ ϖαλιδ, βυτ νοτ αλωαψσ. Wε σηοω τηατ τηε ε¤εχτσ οφ ηοσπιταλ mεργερσ χρυχιαλλψ δεπενδ
ον τηε νατυρε οφ θυαλιτψ χοmπετιτιον. Μορε πρεχισελψ, ιφ θυαλιτιεσ αρε στρατεγιχ χοmπλεmεντσ, ηοσπιταλ
mεργερσ αρε αλωαψσ ηαρmφυλ το πατιεντ υτιλιτψ, ασ τηε mεργερ ρεδυχεσ θυαλιτψ ανδ ινχρεασεσ τραϖελ
χοστσ. Ηοωεϖερ, ιφ θυαλιτιεσ αρε στρατεγιχ συβστιτυτεσ, ηοσπιταλ mεργερσ mαψ ιmπροϖε πατιεντ υτιλιτψ
ιφ τηε ινχρεασε ιν (αϖεραγε) θυαλιτψ ισ συ′χιεντλψ λαργε ρελατιϖε το τηε ινχρεασε ιν τραϖελ χοστσ. Νοτιχε
τηατ τηεσε ρεσυλτσ αρε θυαλιτατιϖελψ τηε σαmε φορ mεργερσ τηατ ινϖολϖε χλοσυρε οφ ονε οφ τηε mεργινγ
ηοσπιταλσ.
Χοmπετιτιον αυτηοριτιεσ ιν mοστ χουντριεσ υσε α χονσυmερ ωελφαρε στανδαρδ ασ τηε κεψ βενχη−
mαρκ ιν τηειρ mεργερ χοντρολ (Μοττα, 2004). Α mεργερ τηατ ισ νοτ εξπεχτεδ το ιmπροϖε χονσυmερ
ωελφαρε ωιλλ νοτ βε αππροϖεδ, εϖεν τηουγη τηερε αρε ε′χιενχψ γαινσ. Τηισ ιmπλιεσ τηατ ονλψ mεργερσ
ωιτη ε′χιενχψ γαινσ σο λαργε τηατ πριχεσ δροπ αφτερ τηε mεργερ ωιλλ βε αππροϖεδ. Τηυσ, τηε mεργερ
χοντρολ ρεθυιρεσ τηατ τηε γαινσ φροm τηε mεργερ σηουλδ βε σηαρεδ ωιτη χονσυmερσ. Wε αλλοω φορ
ε′χιενχψ γαινσ φροm α ηοσπιταλ mεργερ, ωηερε τηεσε γαινσ αρε σηαρεδ ωιτη χονσυmερσ ιν τερmσ οφ
ηιγηερ θυαλιτψ (ρατηερ τηαν λοωερ πριχεσ). Αππλψινγ α χονσυmερ ωελφαρε στανδαρδ, τηε ιmπλιχατιονσ
φορ χοmπετιτιον πολιχψ φροm ουρ αναλψσισ χαν βε συmmαρισεδ ασ φολλοωσ.
Χορολλαρψ 1 Ηοσπιταλ mεργερσ σηουλδ νοτ βε αλλοωεδ ιφ θυαλιτιεσ αρε στρατεγιχ χοmπλεmεντσ, ι.ε.,
ωηεν τηε δεγρεε οφ αλτρυισm ορ τηε σχοπε φορ χοστ−χονταινmεντ ισ συ′χιεντλψ λοω. Ιφ θυαλιτιεσ αρε
στρατεγιχ συβστιτυτεσ, ηοσπιταλ mεργερσ σηουλδ βε εϖαλυατεδ χασε−βψ−χασε, ανδ αππροϖεδ ονλψ ιφ ειτηερ
τηε δεγρεε οφ αλτρυισm ορ τηε σχοπε φορ χοστ−χονταινmεντ ισ συ′χιεντλψ ηιγη.
26Σεε τηε ΟΦΤ ωεβπαγε: ηττπ://ωωω.οφτ.γοϖ.υκ/νεωσ−ανδ−υπδατεσ/πρεσσ/2013/01−13#.Υ1ΖΓκm−ΚΒδγ
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ςΙΙΙ. Χονχλυδινγ ρεmαρκσ
Ουρ αναλψσισ προϖιδεσ α χοηερεντ φραmεωορκ φορ ρεγυλατορσ ανδ πολιχψmακερσ το ινϖεστιγατε τηε
ε¤εχτ οφ mεργερσ ιν τηε ηοσπιταλ σεχτορ. Wε ηαϖε υσεδ α σπατιαλ χοmπετιτιον φραmεωορκ ανδ ασσυmεδ
τηατ ηοσπιταλσ φαχε ρεγυλατεδ πριχεσ ανδ αρε σεmι−αλτρυιστιχ, ανδ ωηερε α mεργερ mαψ ορ mαψ νοτ
ινϖολϖε χλοσυρε οφ ονε οφ τηε mεργινγ ηοσπιταλσ. Α mεργερ ωιτηουτ χλοσυρε ιmπλιεσ ϖαριαβλε−χοστ
σψνεργιεσ ιν χοστ χονταινmεντ, ωηερεασ α mεργερ ωιτη χλοσυρε ιmπλιεσ ξεδ−χοστ σψνεργιεσ.
Οϖεραλλ, ουρ αναλψσισ συγγεστσ τηατ α ηοσπιταλ mεργερ ισ mορε λικελψ το ιmπροϖε χοστ ε′χιενχψ
τηαν το στιmυλατε θυαλιτψ προϖισιον. Αλτηουγη ινχεντιϖεσ φορ χοστ χονταινmεντ mιγητ βε λοωερ φορ
ονε οφ τηε ηοσπιταλσ αφτερ τηε mεργερ, α ηοσπιταλ mεργερ λεαδσ, ον αϖεραγε, το ινχρεασεδ χοστ ε′χιενχψ
ιν τηε ηοσπιταλ mαρκετ. Wιτη ηοσπιταλ χλοσυρε, τηε ινχρεασε ιν χοστ ε′χιενχψ ισ υνιφορm αχροσσ τηε
ρεmαινινγ ηοσπιταλσ.
Τηε ε¤εχτ οφ τηε mεργερ ον θυαλιτψ προϖισιον, ον τηε οτηερ ηανδ, δεπενδσ χρυχιαλλψ ον τηε
στρατεγιχ νατυρε οφ θυαλιτψ χοmπετιτιον. Υνλεσσ ηοσπιταλσ αρε συ′χιεντλψ αλτρυιστιχ, ορ τηε σχοπε
φορ χοστ χονταινmεντ ισ συ′χιεντλψ λαργε, α mεργερ ωιλλ λεαδ το λοωερ θυαλιτψ φορ αλλ ηοσπιταλσ ιν τηε
mαρκετ. Ρεγαρδλεσσ οφ ωηετηερ α mεργερ ινϖολϖεσ ηοσπιταλ χλοσυρε ορ νοτ, α νεχεσσαρψ χονδιτιον φορ α
mεργερ το ινχρεασε αϖεραγε θυαλιτψ προϖισιον ισ τηατ θυαλιτιεσ αρε στρατεγιχ συβστιτυτεσ, ωηιχη ρεθυιρεσ
ειτηερ τηατ τηε ηοσπιταλσ αρε συ′χιεντλψ αλτρυιστιχ, ορ τηατ χοστ−χονταινmεντ ε¤ορτ ισ συ′χιεντλψ
ε¤εχτιϖε. Ιφ τηε mεργερ λεαδσ το ηοσπιταλ χλοσυρε, τηισ χονδιτιον ισ αλσο συ′χιεντ, ωηερεασ ιν τηε
χασε οφ νο χλοσυρε, αϖεραγε θυαλιτψ ινχρεασεσ ονλψ φορ α συβσετ οφ τηε παραmετερ ϖαλυεσ. Α ηιγηερ
αϖεραγε θυαλιτψ προϖισιον ισ α νεχεσσαρψ, βυτ νοτ συ′χιεντ, χονδιτιον φορ ινχρεασεδ πατιεντ υτιλιτψ,
σινχε α mεργερ αλσο ιmπλιεσ αν ινχρεασε ιν αϖεραγε τραϖελλινγ χοστσ.
Ουρ ωορκ ηιγηλιγητσ τηε ιmπορτανχε οφ κνοωινγ, φροm α ρεγυλατορψ περσπεχτιϖε, ιφ ηοσπιταλσ
θυαλιτιεσ αρε στρατεγιχ συβστιτυτεσ, χοmπλεmεντσ ορ ινδεπενδεντ. Α νατυραλ φραmεωορκ το τεστ φορ
τηισ εmπιριχαλλψ ισ α σπατιαλ εχονοmετριχσ ονε, ωηερε α ηοσπιταλσ θυαλιτψ ισ ρεγρεσσεδ αγαινστ τηε
θυαλιτψ οφ τηειρ ριϖαλσ. Wε αρε αωαρε οφ ονλψ ονε παπερ ιν τηε λιτερατυρε ωηιχη τεστ φορ ηοσπιταλ
στρατεγιχ ιντεραχτιον. Γραϖελλε, Σαντοσ ανδ Σιχιλιανι (2014) εmπλοψ α σαmπλε οφ Ενγλιση ηοσπιταλσ
ιν 200910 ανδ α σετ οφ 16 θυαλιτψ mεασυρεσ ινχλυδινγ mορταλιτψ ρατεσ, ρεαδmισσιον, ρεϖισιον ανδ
ρεδο ρατεσ, ανδ τηρεε πατιεντ ρεπορτεδ ινδιχατορσ. Τηεψ νδ τηατ α ηοσπιταλσ θυαλιτψ ισ ποσιτιϖελψ
ασσοχιατεδ ωιτη τηε θυαλιτψ οφ ιτσ ριϖαλσ φορ σεϖεν ουτ οφ τηε σιξτεεν θυαλιτψ mεασυρεσ. Τηερε αρε
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νο στατιστιχαλλψ σιγνιχαντ νεγατιϖε ασσοχιατιονσ. Ιν τηοσε χασεσ ωηερε τηερε ισ α σιγνιχαντ ποσιτιϖε
ασσοχιατιον, αν ινχρεασε ιν ριϖαλσ θυαλιτψ βψ 10% ινχρεασεσ α ηοσπιταλσ θυαλιτψ βψ 1.7% το 2.9%.
Τηε νδινγ συγγεστσ τηατ θυαλιτιεσ αρε ειτηερ στρατεγιχαλλψ ινδεπενδεντ ορ mιλδλψ χοmπλεmεντσ.
Wιτηιν ουρ mοδελ, τηε ρεσυλτσ αρε χονσιστεντ ωιτη τηε ασσυmπτιον οφ χοστσ βεινγ ινχρεασινγ ιν
θυαλιτψ (ωηιχη γενερατεσ στρατεγιχ χοmπλεmενταριτψ) βεινγ ωεακλψ στρονγερ τηαν τηε ονε δυε το
αλτρυισm ανδ χοστ χονταινmεντ (ωηιχη γενερατεσ στρατεγιχ συβστιτυτιον). Τηε εmπιριχαλ στυδψ δοεσ
νοτ χοντρολ φορ χοστ−χονταινmεντ ε¤ορτ. Φυτυρε ωορκ mαψ βε αβλε το τελλ ωηετηερ τηε ποσσιβλε
στρατεγιχ χοmπλεmενταριτψ ιν θυαλιτψ ισ α¤εχτεδ αφτερ χοντρολλινγ εξπλιχιτλψ φορ ε¤ορτ. Ιτ mαψ αλσο
βε οφ ιντερεστ το τεστ φορ στρατεγιχ συβστιτυτιον ορ χοmπλεmενταριτψ ιν χοστ χονταινmεντ ε¤ορτ, ανδ
το τεστ φορ τηε ροβυστνεσσ οφ τηε εξιστινγ νδινγ ιν δι¤ερεντ ινστιτυτιοναλ χοντεξτσ ανδ χουντριεσ.
Βεσιδεσ τηε στρατεγιχ νατυρε οφ θυαλιτψ χοmπετιτιον, ουρ αναλψσισ αλσο σηοωσ τηατ τηε ε¤εχτσ οφ α
mεργερ  ον θυαλιτψ, χοστ ε′χιενχψ ανδ πατιεντ υτιλιτψ  δεπενδ χρυχιαλλψ ον τηε mαγνιτυδε οφ τηε
ρεγυλατεδ πριχε τηατ ηοσπιταλσ ρεχειϖε περ τρεατmεντ. Τηισ mιγητ ινδιχατε α ποτεντιαλ ρολε φορ πριχε
αδϕυστmεντσ ασ α mεργερ ρεmεδψ. Ιν α σεχονδ−βεστ σχεναριο, ωηερε τηε πριχε ισ σετ το mαξιmισε
σοχιαλ ωελφαρε, ιτ ισ χλεαρλψ τρυε τηατ τηε οπτιmαλ πριχε ωουλδ δεπενδ ον τηε mαρκετ στρυχτυρε ανδ
τηατ τηε ωελφαρε ε¤εχτσ οφ α mεργερ χουλδ τηερεφορε βε ιmπροϖεδ βψ α ποστ−mεργερ αδϕυστmεντ οφ τηε
πριχε. Ιν πραχτιχε τηουγη, τηισ σεεmσ το βε α ρατηερ υνρεαλιστιχ σχεναριο. Μεργερ πολιχψ ανδ ινδυστρψ
πριχε ρεγυλατιον αρε χονδυχτεδ βψ δι¤ερεντ γοϖερνmεντ βοδιεσ (χοmπετιτιον αυτηοριτιεσ ανδ, ιν ουρ
χασε, ηεαλτη αυτηοριτιεσ) ανδ ηοσπιταλ πριχεσ αρε υσυαλλψ σετ αχχορδινγ το σοmε χοστ−βασεδ πριχινγ
ρυλε. Φορ τηεσε ρεασονσ, ωε ηαϖε χηοσεν νοτ εξπλορε τηε ε¤εχτσ οφ ηοσπιταλ mεργερσ υνδερ οπτιmαλ
πριχε ρεγυλατιον ιν τηε πρεσεντ παπερ.
Φιναλλψ, ωε σηουλδ ποιντ ουτ τηατ ηοσπιταλ mεργερσ ιν πραχτιχε mαψ αλσο ινϖολϖε οτηερ τψπεσ
οφ ϖαριαβλε−χοστ σψνεργιεσ (απαρτ φροm χοστ ρεδυχτιονσ ρελατεδ το χοστ−χονταινmεντ ε¤ορτ). Αλλ ελσε
εθυαλ, ανψ mεργερ σψνεργψ τηατ ινχρεασεσ τηε προτ mαργιν ωιλλ ινχρεασε τηε σχοπε φορ θυαλιτψ−
ιmπροϖινγ ηοσπιταλ mεργερσ.
Αππενδιξ
Σεχονδ−ορδερ χονδιτιονσ
Ιν τηε πρε−mεργερ γαmε ανδ ιν τηε ποστ−mεργερ γαmε ωιτη χλοσυρε, τηε σεχονδ−ορδερ χονδιτιονσ
αρε γιϖεν βψ
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ωηερεασ, ιν τηε ποστ−mεργερ γαmε ωιτηουτ χλοσυρε, τηε σεχονδ−ορδερ χονδιτιονσ αρε
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Αλλ χονδιτιονσ αρε σατισεδ φορ  >  ανδ ω > ω.
Θυαλιτψ χοmπετιτιον ωιτη γενεραλ δεmανδ φυνχτιονσ
Λετ Dι () βε α γενεραλ δεmανδ φυνχτιον φορ Ηοσπιταλ ι ωιτη στανδαρδ προπερτιεσ. Τηε στρατεγιχ
ρελατιονσηιπ ω.ρ.τ. θυαλιτψ ωηεν ε¤ορτ ισ οπτιmαλλψ αδϕυστεδ χαν βε δεριϖεδ φροm (9) ιν Σεχτιον Ις,
ανδ ισ γιϖεν βψ
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Τηε ρστ τερm ρεπρεσεντσ τηε ε¤εχτ ον θυαλιτψ χοmπετιτιον ϖια ε¤ορτ χηοιχεσ ανδ ισ νεγατιϖε. Τηυσ,
χοστ−χονταινmεντ ε¤ορτ χοντριβυτεσ τοωαρδσ mακινγ θυαλιτιεσ στρατεγιχ συβστιτυτεσ. Τηε σεχονδ τερm
ρεπρεσεντσ τηε ε¤εχτ ϖια χηανγεσ ιν τηε προτ mαργιν ανδ τηε σιγν οφ τηισ τερm δεπενδσ ον τηε σιγν οφ
. Ιτ ισ ποσιτιϖε (νεγατιϖε) ιφ  ισ συ′χιεντλψ σmαλλ (λαργε). Τηυσ, αλτρυισm αλσο χοντριβυτεσ τοωαρδσ
mακινγ θυαλιτιεσ στρατεγιχ συβστιτυτεσ. Τηε σιγν οφ τηε τηιρδ τερm ισ αmβιγυουσ ανδ δεπενδσ ον τηε
σιγν οφ ≅2Dι=≅θϕ≅θι (ωηιχη ισ ζερο ιν τηε Σαλοπ mοδελ).
Προοφ οφ Προποσιτιον 1
Α χοmπαρισον οφ (16) ανδ (20)−(21) ψιελδσ
θm   θ

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: (Α5)
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Wε σεε τηατ θm > (<) θ

ι ιφ π < (>) πθ :=  =3κτω: Νοτιχε ρστ τηατ
π  πθ = 2
 
τω
 
3β (β + 2κτ) + 2κ2τ2

  (2β + 3κτ) β2
3β2κτω
!
: (Α6)
Σινχε τηε νυmερατορ ιν (Α6) ισ mονοτονιχαλλψ ινχρεασινγ ιν ω, ανδ σινχε λιmω!ω (π  πθ) > 0, ιτ φολ−
λοωσ τηατ πθ < π φορ τηε εντιρε παραmετερ σπαχε τηατ γυαραντεεσ εθυιλιβριυm εξιστενχε. Φυρτηερmορε,
ωε ηαϖε
πθ   π = mιν

 

3βκτω ( + β+ ωκτ2)
; 

3βκτω ( + β)

> 0 ιφ  < 0: (Α7)
Τηυσ, πθ 2
 
π; π

ονλψ ιφ  < 0, ωηιχη ιmπλιεσ τηατ θm > θ

ι (ωηιχη ρεθυιρεσ π < πθ) ισ ποσσιβλε
ονλψ ιφ  < 0. Φροm (Α5) ωε ηαϖε τηατ θο < θ

ι ιφ π < πθ (ωηιχη ιmπλιεσ  < 0). Φορ π > πθ, τηεν
θο > (<) θ

ι ιφ  < (>) 0. Θ.Ε.D.
Προοφ οφ Προποσιτιον 2
Α χοmπαρισον οφ (16) ανδ (22) ψιελδσ
∀m   ∀

ι =
(β + 2κτ) (2 + β)  3β2κτωπ  
3ω
; ∀ο   ∀

ι =
β2 (3κπτω + )
3ω
; (Α8)
ωηερε ανδ ∀ο > (<) ∀

ι ιφ π > (<) πθ ανδ ∀

m > (<) ∀

ι ιφ π < (>) π∀ := ((β + 2κτ) (2 + β)  ) =3β
2κτω:
Σινχε
π∀  mαξ

π; πθ
	
= mιν
8><>:

(τω(3β+κτ) 2β2)
3β2κτω
;
(+ωκτ2)
(τω(3β+2κτ) 2β2)
3β2κτω
;

3β2κτω
9>=>; > 0 (Α9)
ανδ π∀   π =  =3β
2κτω < 0, ιτ φολλοωσ τηατ π∀ 2
 
mαξ

π; πθ
	
; π

. Τηε χηανγε ιν αϖεραγε χοστ
χονταινmεντ ε¤ορτ ισ γιϖεν βψ
Dm∀

m +D

ο∀

ο   ∀

ι =
1
ω

(Dm)
2 + (Dο)
2  
1
3

: (Α10)
Υσινγ τηε φαχτ τηατDο = 1 D

m, τηε εξπρεσσιον ιν (Α10) χαν βε ωριττεν ασ (2=3ω)

1  3Dm + 3 (D

m)
2

,
ωηιχη ισ ποσιτιϖε φορ αλλ Dm 2 (0; 1). Θ.Ε.D.
Προοφ οφ Προποσιτιον 3
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Dενινγ αϖεραγε εθυιλιβριυm θυαλιτψ ασ θ :=
Π
ιD

ι θ

ι , τηε ε¤εχτ οφ α ηοσπιταλ mεργερ ον αϖεραγε
θυαλιτψ ισ γιϖεν βψ
θ =
β
264 3β2κπτ2ω2 (β + κτ)  3β4 (2β + 3κτ)
 τω
 
β (β + 2κτ)
 
7   11β2

+ 4κ2τ2
 
   2β2

375 (3κπτω + )
9ω (β + κτ) 2
: (Α11)
Τηε σιγν οφ θ δεπενδσ ον τηε σιγν οφ τηε νυmερατορ, ωηερε (3κπτω + ) > (<) 0 ιφ π > (<) πθ.
Τηε εξπρεσσιον ιν τηε σθυαρε βραχκετσ ισ mονοτονιχαλλψ ινχρεασινγ ιν π ανδ ισ ποσιτιϖε (νεγατιϖε) ιφ
π > (<) πθ :=
τω
264 τω (2β + κτ)  7β (β + 2κτ) + 4κ2τ2
 6β2
 
3β (β + 2κτ) + 2κ2τ2

375+ 3β4 (2β + 3κτ)
3β2κτ2ω2 (β + κτ)
; (Α12)
ωηερε
πθ   πθ =
(2 + β)
3β2κτ2ω2 (β + κτ)
> 0; πθ   π =

βκτ2ω2 (β + κτ)
< 0 ιφ  < 0; (Α13)
ανδ
πθ   π =

βκτ2ω2 (β + κτ)
< 0 ιφ  < 0: (Α14)
Τηυσ, θ > 0 ειτηερ ιφ π < πθ (ωηιχη ιmπλιεσ  < 0) ορ ιφ π > πθ, ωηιχη ισ ποσσιβλε ονλψ ιφ  < 0.
Θ.Ε.D.
Προοφ οφ Προποσιτιον 4
Wιτη τηρεε ηοσπιταλσ ιν τηε mαρκετ, τηε τοταλ υτιλιτψ οφ πατιεντσ αττενδινγ Ηοσπιταλ ι ισ γιϖεν βψ
(24). Ινσερτινγ τηε εθυιλιβριυm θυαλιτψ ϖαλυεσ ιν τηε πρε− ανδ ποστ−mεργερ εθυιλιβρια ανδ συmmινγ
οϖερ αλλ ηοσπιταλσ ιν τηε mαρκετ, τηε ε¤εχτ οφ α ηοσπιταλ mεργερ ον τοταλ πατιεντ υτιλιτψ ισ γιϖεν βψ
Β =
β2
266664
3β2κπτ2ω2 (β + κτ)  6β4 (2β + 3κτ)
+τω
0Β≅ β3 (37β + 73κτ) + 24β2κ2τ2
 τω
 
β
 
29β22 + 44κ2τ2 + 71βκτ

+ 8κ3τ3

1ΧΑ
377775 (3κπτω + )
18ω (β + κτ) 2
: (Α15)
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Τηε σιγν οφ Β δεπενδσ ον τηε σιγν οφ τηε νυmερατορ, ωηερε (3κπτω + ) > (<) 0 ιφ π > (<) πθ.
Τηε εξπρεσσιον ιν τηε σθυαρε βραχκετσ ισ mονοτονιχαλλψ ινχρεασινγ ιν π ανδ ισ ποσιτιϖε (νεγατιϖε) ιφ
π > (<) πυ :=
6β4 (2β + 3κτ)  τω
0Β≅ β3 (37β + 73κτ) + 24β2κ2τ2
 τω
 
β
 
29β22 + 44κ2τ2 + 71βκτ

+ 8κ3τ3

1ΧΑ
3β2κτ2ω2 (β + κτ)
; (Α16)
ωηερε
πυ   πθ =
(2 + β) 
3β2κτ2ω2 (β + κτ)
> 0; πυ   π =  
2
 
3β2   τω (4β + κτ)


3β2κτ2ω2 (β + κτ)
: (Α17)
Β > 0 ιφ ειτηερ π < πθ (ωηιχη ιmπλιεσ  < 0) ορ π > πυ, ωηιχη ισ ονλψ ποσσιβλε ιφ πυ < π, ωηιχη
ρεθυιρεσ ειτηερ  <  κτ=4β ορ ω < 3β2=τ (4β + κτ). Θ.Ε.D.
Προοφ οφ Προποσιτιον 5
Α χοmπαρισον οφ (16) ανδ (26) ψιελδσ θm   θ

ι =  = (6ω (β + κτ)) ανδ ∀

m   ∀

ι = 1=6ω > 0,
ωηερε θm > (<) θ

ι ιφ  < (>) 0. Θ.Ε.D.
Προοφ οφ Προποσιτιον 6
Τηε χηανγε ιν τοταλ πατιεντ υτιλιτψ ωηεν τηε νυmβερ οφ ηοσπιταλσ ιν α σψmmετριχ Ναση εθυιλιβριυm
ρεδυχεσ φροm τηρεε το τωο ισ γιϖεν βψ
Β =
β2
6ω (β + κτ)
 
τ (4β + κτ)
18 (β + κτ)
; (Α18)
ωηιχη ισ αλωαψσ ποσιτιϖε ιφ  <  κτ=4β. Φορ  >  κτ=4β, τηε σεχονδ τερm ισ νεγατιϖε ανδ Β > 0
ιφ τηε ρστ τερm ισ συ′χιεντλψ λαργε, ωηιχη ρεθυιρεσ ω < 3β2=τ (4β + κτ). Θ.Ε.D.
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